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MANACOR MES CIUTAT
EL BUS EN MARXA L'ESCORXADOR A PUNT
AININIMINn4
L'OPOSICIÓ
POSA EN
QÜESTIÓ
EL PACTE
GABRIEL HOMAR:
«El tema de
Ia
 recaptació
fa olor»    
TEL
 C.D. MANACOR ES JUGA EL LIDERAT A EIVISSA
VENTA Y ALQUILER DE
LOCALES COMERCIALES
VENTA DE
APARCAMINOS SUBIERRANEOS
Comp
lejo terMinado
el 25 de 
GPM
CENTRO COMERCIAL EN CALAS DE MALLORCA
La urbanización con más futuro de la
Costa de Levante
Información: Teléfono 57 03 17
Segons el darrer anAlisi realitzat amb mostres d'aigua del
pou de Sa Moladora de Manacor, l'abastiment d'aigua de la ciutat
provinent de l'esmentat kou es du a terme amb aigua no potable
per
 contaminació fecal. Aquesta contaminacio procedeix dels
pous negres o fosses sèptiques de les vivendes que existeixen al
voltant de l'esmentat pou.
Per aquest motiu, li
 prec realitzi visita d'inspecció a les
finques
 vernes a l'esmentat pou, amb l'intenci6 de procedir
posteriorment al tancalrie,-,t . 0 ,:lausure—de pous negres i fusses
septiques, treball que
 realitzarà acompanyat de la Policia
Municipal a fi de facilitar-li quanta protecció i mitjans sfguin
necessaris a l'efecte.
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Manacor
Según una circuler firmada por el delegado de Sanidad
El agua de la ciudad no es potable
Corresponsalía
Foto:I.Forteza
Los últimos análisis de
muestras de agua del Pou
de Sa Moladora que abas-
tece a la ciudad, propiedad
de la concesionaria Aguas
Manacor S.A., según una
circular firmada por el de-
legado de Sanidad, Berna-
dl Gelabert, transmitida al
farmaceútico titular del
Ayuntamiento, demues-
tran que dicha agua no es
potable por contaminación 
C ci rtci cils
 lectors   
Aigua contaminada
Circular signada pel Delegat de Sanitat, Bernardi Gelabert, i adregada amb data 15 de  març de 1988 al
Farmacèutic
 Titular, A ndre u Llull Cabrer.
La premsa té sentit quan fa un servei. El nostre és publicar informacions, basades en fets degudament contrastats,
útils pels nostres lectors.
Entenem una competència que millora i amplia la informació -sempre al servei de l'audiència-. La resta no mereix
ni un comentari.
«Ultima Hora» 26 de març
 de 1988.
MANACOR
Solo una depuradora de las cinccrdel término funciona a pleno rendimiento
. Las filtraciones de los pozos iegros
amenazan la salidnidad del agua potable
El Ayuntarnento de Monaco, reo -sesgo
 de contorninocion Los po	 nordino Gelobefl Sostre, hobró que
dro de bosco, pozos olternomeos blernos sondonos Sobados
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Aliança Popular intensifica
l'ofensiva contra el PSOE
Aprovades les bases del concurs per a
l'ampliació del cementen
La nota més important del darrer plenari celebrat dimarts passat
va ser, sens dubte la intensificació de l'ofensiva política per part de
l'actual oposició municipal, el grup d'Aliança Popular, contra algu-
nes de les comissions presidides per regidors del PSOE. De qual-
que manera la situació sembla haver donat la volta. Si fa un any els
qui parlaven de manca de claredat i fins i tot de corrupció dins l'A-
juntament eren els regidors socialistes, ara AP els torna el jornal.
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Josep Barrull, absent, fou el centre
de les critiques de Gabriel Homar.
AP, per mitjà del seu portaveu
municipal, feu dimarts passat les
acusacions mós fortes contra actua-
cions puntuals de Pacte de Progrès
des de que aquest es va constituir,
el juny passat. Tenint en compte, a
mós, que les paraules de Gabriel
Homar no es produTen a un míting o
a una reunió d'afiliats, sinó a un ple-
nari, tenen tot el significat d'una in-
tensificació de l'ofensiva contra el
Pacte, en general i contra el PSOE,
en particular.
El regidor aliancista Benet Riera
acusà a Maria Antònia Vadell de
malgastar els diners de Normalitza-
ció Lingüística, encara que les xifres
manetjades per aquest regidors no
concordaven amb la xifra total apun-
tada —19 milions— pel mateix.
Mós endavant, Gabriel Homar
atacà durament a Josep Barrull per
les seves declaracions a Diario de
Mallorca sobre el tema de la recap-
tació. A un moment determinat
(Josep Barrull estava absent per
motius familiars) pronuncia una
frase molt forta: «El tema de la re-
captació fa olor... i l'olor, en oca-
sions, és sinònim
 de corrupció».
Jaume Llull sortí en defensa de Ba-
mull i afirma a Gabriel Homar que no
consentia que ningú prejutjas inte-
ressos particulars en aquest tema i
que l'únic que havia importat era el
tema de l'eficiència en la recaptació.
Gabriel Homar, va comparar el
tema de la recaptació a una moneda
a cara o creu: «La cara sOn els in-
teressos municipals; la creu, els
interessos social istes ». Potser
una frase del mateix regidor Homar
ens deixi entreveure per on van els
trets: «Jo em pensaria si és conve-
nient seguir endavant» digué diri-
git als companys de pacte del
PSOE.
GUERRA AL PACTE.
Tot l'afer de dimarts ha fet pensar
a molts dels assistents que AP in-
tensificarà la guerra al Pacte, inten-
tant desfer-lo el més aviat possible i
tornar al poder municipal que perde
per mor del Pacte de Progrès dia 30
de juny de 1987.
POLÍGON 3/8: ACORD.
Ahir, dijous, la Comissió d'Urba-
nisme i els promotors del polemic
Polígon 3/8 de S'Illot, arribaren a un
acord, arribant a un sistema de coo-
peració.
El sistema de cooperació contem-
pla que l'Ajuntament sia el promotor
de la urbanització, qui dissenyi els
vials i les zones d'espai públic. D'a-
 CI ccsci p•út)licci  
Bernardi Gelabert: l'ampliació del
cementen anirà a concurs.
questa manera s'intenta assegurar
que les zones públiques no sien,
com sol passar sempre, les menys
valuoses.
De moment l'Ajuntament redacta
el Pla Parcial; més endavant es farà
Ia parcellació. Els propietaris ja han
mostrat el seu acord al tema.
POUGON INDUSTRIAL: AMPLIA-
CIO DE VOLUM.
Segons la decisió presa al darrer
plenari, . l'Ajuntament autoritza un
major volum de construcció al Poll-
gon Industrial. Tomeu Ferrer afirma
que hi havia un cert problema amb
les altures que ara s'ha corregit. En
realitat no suposa una gran amplia-
ció de volum, però sí d'altura.
NOVA INICIATIVA DE
RESIDENCIA PER GENT MAJOR.
Ens arriba la notícia que un altre
grup manacorí, distint per complet
del que vol fer una residència per a
veils rera l'Hiper, ha comprat uns te-
rrenys a l'Avinguda Portugal
—1.500 metres, de moment— per a
construir-hi una residència de luxe
per a la tercera edat. De moment
s'està en una fase d'estudi de la via-
bilitat. El que sabem és que d'alguna
manera es vol fer un sistema similar
a l'existent a Holanda, un dels pais-
sos on es té millor organitzat el
tema.
La construcció seria ampla,
—places encara no concretades— i
les vivendes no serien simples habi-
tacions, sinó similars a un aparta-
ment, amb més d'una cambra: dor-
mitori, sala d'estar, etc.
HI HAURA CONCURS PER AM-
PLIAR EL CEMENTERI.
El mateix president de Sanitat,
Bernadí Gelabert ens va dir dijous,
ahir, que el matí, la comissió que el
presideix havia arribat a un acord
pel qual s'acceptaven en principi les
bases del concurs per l'ampliació
del cementen.
Encara que hi ha dos grups que
han de fer consultes als respectius
comités, sembla que les bases ja no
sofriran canvis sustancials. Les mo-
dificacions ja s'han fetes dins la ma-
teixa comissió.
Per aquest concurs podran optar
a ampliar el cementeni és de su-
posar que també a la posterior
venda o lloguer dels nínxols— totes
les empreses o particulars que hi
vulguin prendre part. D'aquesta ma-
nera s'ha posat fi a un terna que
semblava dividir els dos grups cen-
tristes que signaren el Pacte, CDS i
UM.
OPOSICIONS A DELINEANT.
El dijous, dia 7 d'abril, al mati, es
celebraren oposicions a delineant
de l'Ajuntament de Manacor, plaça
creada recentment. A aquestes opo-
sicions s'hi han presentat quatre
persones, dues de Manacor, una de
Lloseta i una de Ciutat.
INAUGURACIÓ OFICIAL DEL
PARC DE BOMBERS.
El nou parc de bombers, ubicat al
nou Polígon Industrial i que fa unes
setmanes es va flaugurar extraofi-
cialment, sera inaugurat amb solem-
nitat el proper dia 15 d'abril, pel Con-
sell Insular de Mallorca, que ha estat
qui ha fet front a les despeses del
parc. Es suposa que es comptarà
amb la presència del President Joan
Verger.
Gabriel Homar:
Els socialistes tenen interessos en la
contractació del Sr. Cruz
Al passat Ple de l'Ajuntament es
tractaren deu punts de l'ordre del dia
que com sempre foren de diversa
mena I de diferenta conflictivitat. En
primer Hoc
 s'aprovà
 per unanimitat
les bases per a la contractació, mit-
jançant unes proves selectives, d'un
tècnic auxiliar interpret per a l'oficina
turística de Porto Cristo. Els princi-
pals requeriments seran el coneixe-
ment de l'anglès i l'alemany, un
minim de 175 pulsacions a máquina,
coneixements generals d'adminis-
traciô i de la zona costera així com
del català que, a proposta del grup
Popular, fou insertat entre les pro-
ves voluntàries, les bases es faran
públiques pròximament per a que la
gent interessada pugui optar a la
plaça.
S'aprovà i s'informà
 de la necessi-
tat de presentar-se als recursos con-
tenciosos que l'Ajuntament té amb
entitats com la Comunitat Autônoma
i Telefônica, recursos que no reves-
teixen gravetat pert que cal presen-
tar-s'hi per a dub no es prenguin
mides de força. El recurs de reposi-
ció a les bases de recaptació elabo-
rades pel Govern municipal posat
per dos particulars manacorins no
fou acceptat pel Pacte amb l'absten-
ció d'AP.
Acordaren per unanimitat tramitar
¡fer les gestions pertinents per a no-
menar fill il.lustre de Manacor a Joan
Binimelis i Garcia, historiador,
metge, matemàtic i escriptor del S.
XVI que, segons les darreres inves-
tigacions, va néixer a Manacor. La
proposta parteix de la C. de cultura i
de l'Escola Municipal de Mallorquí i
de no aparèixer cap document que
Benet Riera demana comptes sobre
les despeses de la normalització lin-
güística.
ho contradigui es fará Fill il.lustre a
tan polifacètic manacorí.
Els membres també estaren d'a-
cord en aprovar el pla parcial d'urba-
nització del polígon de la zona del
Poliesportiu pel que l'Ajuntament es
beneficia de 5.200 m2. per a zona
verda aixf com dels metres per aca-
bar la Ronda del Port, i en aprovar el
canvi de volum edificable al Polígon
Industrial, quedant així ampliat.
Fins aquí les intervencions foren
escasses, puntuals i de cara infor-
matiu i els punts s'havien anat pro-
vant sense problema. Els dos da-
rrers punts de l'ordre del dia eren
dues mocions presentades per
Aliança Popular que varen suposar
més de la meitat del temps que durà
la sessió plenária. A la primera d'e-
lles AP va proposar que l'Ajunta-
ment mandàs una carta al Ministre
d'Obres Públiques recolzant la firma
del conveni entre el Govern Central i
Ia
 C.A. respecte a les competencies
de les vivendes protegides i les con-
trapartides econômiques que la CA
ha de rebre per elles. El fet Os que la
C. Autònoma té les competencies
pert no les retribucions econòmi-
ques que només es tendran, de sig-
nar-se aquest conveni. AP de Mana-
cor creu necessari recolzar aquest
conveni perquè no veu clar que el
Govern Central el vulgui firmar.
Jaume Llull intervení seguidament
per dir que no creia necessária tal
mida perquè el conveni pareix se-
guir el seu procés i perquè no es
competência dels ajuntaments. Una
vegada sotmesa a votació la pro-
posta s'aprovà amb els vots a favor
d'AP, en contra els del PSOE ¡l'abs-
tenció
 de la resta de grups munici-
pals.
La segona de les mocions del
grup Popular va fer referência al
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Recordamos a todos la apertura del local el día
3 DE MARZO
SA COMA MALLORCA
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Para aquellos
que sé toman
el “Buenos clías> ,
en serio
Y además, ahora con
sistema de autolimpieza
Quick-Clean! Olvide el
problema de las adhe-
rencias calcáreas. Al
cambiar de chorro, e-
mergen del cuerpo de la
ducha 72 aristas que lim-
pian las salidas de agua
más pequeñas.
De esta manera la tele-
ducha se mantiene siempre
a punto, dia tras dia.
Manacor
uchese a «todo tren» con
Ia
 confortable teleducha
Aktiva de Hansgrohe.
Dispone de tres chorros
distintos: lluvia; espumoso
y aireado; masaje a
impulsos: vigoroso y
estimulante.
VIA PORTUGAL, 54
Sábados por la mañana, abierto
Tf nos. Tr 55 51 17 55 11 52
Per a Homar el tema de la recapta-
ció 'fa molta olor.
tema de la recaptació. Comença in-
tervenint Gabriel Homar tot dient
que estranyava la falta d'assistència
del president de la C. d'Hisenda Pep
Barrull, precisament a ell va anar di-
rigit part del discurs; anteriorment
havia estat disculpat per tenir un fa-
miliar malalt. Homar va qualificar les
declaracions a la premsa de Barrull
de mentides tendencioses i prov6-
catives així com acuse al grup socia-
lista de dur una política d'interessos
respecte del tema de la recaptació.
El fet que la CA hagués informat
sobre la seva oferta de recaptació i
que el President d'Hisenda no li ha-
gués fet cas més que presentant un
informe, on clarament només es
presentaven els conceptes més de-
savantatjosos, era pel grup Popular
una mostra clara de l'intenció ama-
gada de que la recaptació recaigui
sobre el Sr. Cruz. Gabriel Homar
presenta, a més, un supost en el
qual demostrava en números que
l'oferta de la CA podia suposar uns
majors ingresos per l'Ajuntament pel
que demanà l'explicació de perquè
no s'havia plantejat l'oferta de la
C.A. Aquí el Batle intervení per ex-
plicar els motius pels que s'havien
preferit les ofertes del Sr. Cruz a la
vegada que digué que no podia con-
sentir que AP suposas uns interes-
sos que no existeixen si no són per
aconseguir una bona recaptació en
benefici del poble. S. Riera també
replica a Biel Homar explicant que
els motius d'escollir a Cruz en comp-
tes de la CA eren més de tipus d'ef
cacia demostrada, experiència i
forma que no pel tema econõrnic
que, si bé la de la CA es millor, no
suposa una diferència suficientment
gran. Gabriel Homar continua amb
la seva opinió i s'entaula una discus-
sió entre ell i S. Riera que dugué a
comparacions de legislatures, la
qual cosa no permeté Jaume Llull.
La proposta es dugué a votació i no
logra ser aprovada ja que només fou
recolzada pel Grup Popular i rebut-
jada pels demés grups municipals.
El torn de preguntes serví a AP
per demanar comptes sobre accions
fetes pel govern municipal, establint-
se així un torn en el qual els aliancis-
tes demanaven i els regidors del
Pacte contestaven. Abans d'acabar,
però, cal fer referencia als rumors
que provoca entre el públic el que
els regidors no tenguin oberts els
seus «micros», pel que esta bastant
dificultós entendre el que diuen. En
aquest sentit hi hagué, fins i tot, crits
per a que els regidors se n'adonas-
sen. El públic assistent agraTria que
tots els que intervenen obrissen els
«micros» per a que es puguin sentir
les seves paraules sense dificultat.
problemes
d'aparcament?
SERVEI DE TRANSPORT URRA
AJUNTAMENT DE MANACOR
Ajuntament de Manacor
SERVE! MUNICIPAL
DE TRANSPORT URBA
HORARI:
De 6,30 a 21 hs, amb una freqüència
aproximada de 15 minuts, de DILLUNS a
DIVENDRES.
DISSABTES de 6,30 a 13,30 hs.
La Delegada de Transports i Comunicacions
Maria Antònia Vadell i Ferrer
CURSET D'INICIACIÓ AL SERVE! D'AJUDA A DOMICIL!
La funció d' aquest servei és desplaçar
determinades atencions als domicilis de
persones o families que tenen dificultat per
valer-se per elles mateixes, sia per proble-
mes de malaltia, incapacitat, edat o altres
causes, amb una projecció educativa.
DATES: De dia 18 d' abril al 31 de maig de
1988.
Dilluns, dimecres i divendres de 7 a9 del vespre.
LLOC: Centre d' Adults. C/ Nou, 39.
LLOCD'INSCRIPCIÓ:Ajuntament de Manacor
Deparfament de Serves Soclals.
Telf. 55 33 12 - ext. 46.
CONT1NGUT DEL CURSET:
-Coneixement i cura del cos humà.
-Iniciació a la psicologia.
-Recursos sócio-laborals.
-Minus-vàlues físiques, psíquiquesi sensorials.
-Problemes socials de la vellesa.
-Funció
 del TreballadorFamiliar.
Patrocinat per INSERSO, amb la col-
laboració de l'Escola de Formació de Treballa-
dors Familiars i el Departament de Serveis So-
cials de l'Ajuntament de Manacor.
Manacor, 5 d'abri/de 1988
EL DELEGAT DE SERVEIS SOCIALS
Jaume Darder i Ribot
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El bus urbei de l' Ajuntament de Manacor
Relació de llocs per collocar els indica-
dors d'aturades del Bus Urbà, dins el
casc de Manacor:
1.- Pça. Ramon Llull. 	 enfront n°16
2.-Via Portugal. 	 entre el n° 26 i TENTOL
3.-Hug Heusch.	 Parc Municipal
4.-Avda. Baix d'es Cos.	 enfront n°67
5.-Avda. Baix d'es Cos.	 enfront n°13
6.-Pça. Jordi Caldentey.	 enfront n° 2
7.-Pça. Antoni Maura.	 Graduada
8.-Joan Bta. La Salle.	 enfront n° 4
9 -Santiago Rusihol.	 enfront n°11
10.-Ambulatori.
12.-Clínica Municipal (cantonada benzinera).
13.-Carretera Pa! na - Artá (Opel)
14.-Polígon Industrial (Carrers Forners, davant
transformador).
15.-Via Majórica (Present)
16.-Pça. Sa Mora
17.-Salvador Juan.
18.-Pça. Sa Torre.
19.-Jordi Sureda.
20.-Joan Miró.
21.-Mossèn Alcover.
22.-Avda. Es Torrent.
davant Lianes Mercant
enfront Algues Manacor
enfront n° 76
enfront n° 5
enfront n°29
enfront Banca March Els politics i membres d' associacions,primers usuaris
El bus urbdja funciona
V a ser inaugurat oficialment dimarts passat
S. Carbone!!
Manacor compta des
de dimarts passat amb un
nou servei de transports,
el bus urbà. Dimarts es va
inaugurar aquesta nova
Unia
 de circumval.lació
amb un viatge al qual as-
sistiren les autoritats i els
responsables de les asso-
ciacions de ve .ins i les for-
ces vives. El bus, aquell
dia, va ser grattift.
A les 11'20 del mati els
dos autocars que faran el
trajecte de circumval.lació
partiren de la plaça
Ramon [lull,
 fent tot el re-
corregut, a poc a poc, atu-
rant-se a cada una de les
aturades que des de di-
mecres passat ja han
estat utilitzades pels ciu-
tadans de Manacor que
hagin volgut fer servir
aquesta nova línia de
transports.
PREUS ECONOMICS.
Cal destacar un fet que
té molta d'importáncia pel
futur de la utilització d'a-
quest servei, els preus
EL SERVE! MUNICIPAL.
Aquest nou servei de
transports és un servei to-
talment municipalitzat,
tant és així, que el que ha
fet l'Ajuntament és llogar
els dos autocars de la
companyia AUMASA,
—decisió presa per l'Ajun-
tament en ple i per unani-
mitat— per un període de
mig any.
El procés seguit per
aconseguir que la línia de
circumval.lació s'instal.kás
a la nostra ciutat, ha estat
Ilarg. Cal tenir en compte
la bona tasca realitzada
per la regidora delegada
de transports, Maria Antò-
nia Vadell, la qual se n'ha
encarregat directament
de totes les gestions: dur
el tema al ple, contactar
amb les empreses ofer-
tants, fer el contracte, en-
carregar els senyals d'a-
turada, etc. Una feina, la
realitzada per Na Maria
Antônia, que moltes vega-
des no es veu, però que
suposa un esforç que cal
tenir en compte a l'hora
de veure els fruits de la
tasca realitzada.
INAUGURACIO.
Com déiem en un prin-
cipi, dimarts dia 5 d'Abril
es va inaugurar la nova
línia de circumval.lació. A
Ia inauguració hi va haver
moments d'emoció, com a
mínim Na Maria Antònia
Vadell es va emocionar
molt en un determinat mo-
ment, quan va veure que
la .
 feina estava enllestida i
són molt econòmics.
S'han fet unes targetes
per escolars i unes altres
per a persones de la ter-
cera edat, les primeres
tenen un cost de 500 ptes.
mensuals i els viatges que
es poden fer són
il.limitats; la tercera edat
només haurà de pagar 10
ptes. per viatge presen-
tant la targeta, que es fa a
les oficines municipals de
l'Ajuntament de Manacor.
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a punt per a començar a
funcionar.
El Batle Llull va ser l'en-
carregat de donar la ben-
vinguda a aquest nou ser-
vei municipal, unes parau-
les planes d'enhorabones
per la delegada de trans-
ports.
Al Parc Municipal es va
celebrar la posada en fun-
cionament d'aquest servei
amb un vi d'honor. Alla hi
havia exposats els origi-
nals dels cartells i adhe-
sius que acompanyaran la
campanya de mentalitza-
ció ciutadana que la Dele-
gació de Transports i Co-
municació de l'Ajunta-
ment ja ha posat en fun-
cionament.
Esta previst que els dos
autocars facin la volta en
quinze minuts, encara
que
 això estarà subjecte
sempre al trafic que hi
hagi en aquells moments
als carrers de la nostra
ciutat.
Fotos: Pep Blau
Aquest es el trajecte que realitzarà el bus
Cartells publicitarisdel bus realitzats per Jaume RamisLa delegada de transports Maria Antònia Vadell satisfeta
Un.
 símptoma
 de deixadesa
Un tram de faroles de la carretera de Palma,
sense llum
Un lector d'aquesta publicació,
s'ha posat en contacte amb la
nostra redacció per denunciar un
fet: tot el tram de faroles de la ca-
rretera de Palma, que va des de
l'Hospital Municipal fins al quar-
ter de la Guàrdia Civil, està sense
Ilum fa moltes setmanes. Es un
símptoma
 important de deixade-
sa.
Fa uns dies es posa en contacte
amb aquesta redacció l'industrial del
moble Pere Serra, de Mobles Tronc,
per denunciar l'estat de les faroles
del tram que parteix des de l'hospital
Municipal fins al quarter de la Guar-
dia Civil. Totes les faroles estan
apagades des de fa mesos i ningú
no s'ha dignat a fer cas a les repeti-
des denúncies d'aquest veí.
El propietari de Mobles Tronc ens
assegura que havia posat el fet en
coneixement d'algunes de les auto-
ritats municipals: el Batle Llull, el cap
de l'oposició Gabriel Homar, el regi-
dor Juaneda i a la mateixa Policia
Municipal. Fins ara tots l'havien es-
coltat molt amablement, però la so-
lució no arriba.
Al marge dels possibles perjudicis
que aquest fet pot ocasionar als
oberts a aquella zona, es dona una
imatge molt pobra pel que fa a l'es-
ment dels elements públics.
Foto: Pep Blau
Policia local, nuevos Sargentos
Los nuevos sargentos de la Policía Local
En un acto muy íntimo al que sólo
asistieron el Alcalde, Delegado de
Policía, Oficial y Mandos interme-
dios así como el resto de la plantilla,
fueron presentados los dos nuevos
sargentos de la Policía Local de
nuestro Ayuntamiento, los que hasta
ahora habían sido cabos de la plan-
tilla, Juan Truyols y Andres Roig.
Jaume Llull dirigió unas palabras a
toda la plantilla presentando y pi-
diendo respeto para los dos nuevos
mandos, que ya tomaron posesión
del cargo, el pasado 30 de Marzo.
La plantilla, como es fácil de com-
prender, ha quedado formada por
un Oficial Jefe, Miguel Jara y tres
Sargentos, Roig, Truyols y Pardo. A
este grupo de mandos intermedios,
en fecha ya concreta del mes de
Mayo, se unirán cinco nuevos
cabos, cargo al que aspiran los Poll-
cías, Mateo Fons, J. Ramón Gómez,
Antonio Sureda, Miguel Febrer,
Joan Riera, Eduardo Miñana y
Pedro Martínez. También para den-
tro de unas fechas, la semana próxi-
ma, tendrá lugar el Concurso-
Oposición para optar a seis plazas
vacantes, de Policías, examen al
que optan nueve aspirantes. Que
haya mucha suerte para todos.
Alim tos Finos Congelados
TAMBIEN Y DESDE SIEMPRE
SOMOS ESPECIALISTAS EN:
CARNE FRESCA
Y
ALIMENTOS CONGELADOS
C/ Juan Lliteras, 19
MANACOR416
VEGA Y COMPRUEBE PERSONALMENTE nuestras OFERTAS 
ostè respc,n  
CREU QUE EL BUS URBA TENDRA
ACCEPTACIÓ •
Pep López
Comerç.- La idea
me pareix bona
però és mal de dir si
tendra acceptació.
De moment no crec
que en tengui molta.
Voldria anas bé!
Onofre Artigues
Fontaner.- No
perquè a Manacor
tothom esta
acostumat a anar en
cotxe.
Pere Mas
Llibreter.- Sí, jo crec
que sí que hi anirà
gent. Jo mateix
l'agafaré qualque
dia.
Catalina Ramon
Comerç.-
 No ho
crec perquè les
distancies són
massa curtes.
La casa del carrer Muntaner es convertira en Casal de la Joventut.
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Especialidad en:
• Mariscos,
• Pescados y
• Carnes frescas
A lacasadel carrer Muntaner
L'Ajuntament crearà un Casal de la Joventut
S. Carbonell
La Comissió de Serveis Socials
de l'Ajuntament de Manacor vol
rehabilitar l'edifici del carrer Munta-
ner, una antiga casa propietat de l'A-
juntament, que serà, una vegada
acondicionada, el Casal de la Jo-
ventut.
De moment s'ha realitzat la me-
mòria descriptiva i el pressupost per
a dur a terme dita habilitaciò, però
ara com ara hi ha un problema, que
ja és habitual al nostre ajuntament,
els doblers per a dur a terme aques-
ta obra. Es necessiten segons el
pressupost realitzat per l'Arquitecte
Municipal la xifra de 9.787.986 ptes.
Segons el President de la Comis-
sió
 de Serveis Generals ja s'han es-
tablert contactes amb la C. Autòno-
ma, la qual possiblement es farà cà-
rrec de les despeses, això sí, l'obra
però no es pot començar fins a l'any
qui ve, perquè de moment no hi ha
pressupost.
UNA BONA CASA
L'edifici que es vol habilitar com a
Casal de la Joventut està situat al
núm. 12 del carrer Muntaner, té una
superficie de 120 m 2 .
Segons la memòria descriptiva el
projecte es desenvolupa en dues
plantes, a la planta baixa s'hi troba
una sala d'utilitat múltiple, una d'au-
dició musical, tres despatxos, uns
excusats, i un porxo cobert. A la
planta pis hi haurà quatre despatxos
i una sala de juntes o biblioteca. .
CONCURS
Es pensa fer un concurs subhasta
per adjudicar les obres, una vegada
que s'hagi decidit que aquestes es
duen a terme. S'ha realitzat ja el
Plec de Condicions per dur-la a
terme.
El pressupost de l'obra
és de 9.787.986 ptes.
UN ANAGRAMA
En aquests moments estan expo-
sats al Parc Municipal una série de
cartells amb ei possible anagrama
del Conseil Local de la Joventut.
Aquests cartells -almenys un d'a-
quests- serà l'anagrama del Consell
Local de la Joventut, el distintiu d'a-
quest organisme al nostre terme
municipal.
Foto: Pep Blau
Restaurante LOS DRAGONES
PA DA
wborintir 1 111111110%,411106
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CALA RATJADA - INCA
OFERTAS DEL 14 DE
MARZO AL 2 DE ABRIL
ALIMENTACION Y LIQUIDOS
Yogur YOPLAIT desnatado (limón, manzana,
fresa, natural) 	 21
Yogur CHAMBURCY (todos los tipos) 	 .21
Yogur CHAMBURCY natural 	 20
YOP de YOPLAIT 750 c.c 	 118
Madalena larga VILLAMANUEL pack. 12 u 	 118
Surtido CUETARA caja 800 Gr 	 .299
KRITITAS de CUETARA bot 350 Gr 	 135
Galleta QUELY MARÍA bolsa 900 Gr 	 264
Galleta QUELY COR bolsa 900 Gr 	 .268
Chocolate MILKA de SUCHARD con leche, tableta
150 Gr 	 95
Chocolate MILKA de SUCHARD, avelana y
almendra, tableta 150 Gr 	 119
Flan POTAX 6 u 	 29
NOCILLA plástico 500 Gr (1 sabor-2 sabores) 	 195
Café BRASILIA molido superior natural, pack.
250 Gr 	 129
Arroz LA FALLERA pack. 1 Kg 	 108
Foie-gras APIS 115 Gr. pack. 4 u 	 132
Aperitivo onduladas MATUTANO tamaño
familiar (todos los tipos) 	 145
Champan DELAPIERRE extra 	 254
Champan DELAPIERRE glace 	 .314
COCA COLA LIGHT bot. 21 	 139
Cerveza SKOL 1/4 pack. 6 u 	 174
Agua FONT VELLA bot. 1'500 	 39
Empanadilla PESCANOVA bonito 250 Gr 	 190
Empanadilla PESCANOVA jamón 250 Gr 	 190
Pescadilla selecta PESCANOVA 1 Kg 	 380
Guisantes PESCANOVA 400 Gr 	 105
Canelones FINDUS 525 Gr 	350
Escalope FINDUS cordon blue 	 430
Empanadilla FINDUS 250 Gr. (Ternera y atún) 	 198
Guisantes extrafinos FINDUS 400 Gr 	 160
Tarta CAMY vienesa 	 .315
CAMY postre 600 	 156
Bombón CAMY glace 	 458
Envase CAMY familiar 	 495
CHARCUTERIA
Bacon ahumado de CASADEMONT 	 450
Chopped jhan de CASADEMONT 	 285
Pollo relleno de CASADEMONT 	 695
Queso El Labrador de ACUEDUCTO 	 695
Queso San Simón de ACUEDUCTO 	 760
Queso barra Gardenia MG de ACUEDUCTO 	 655
Queso bola Gardenia MG de ACUEDUCTO	 655
Jamon serrano Golden Pork de OSCAR MAYER 	 1195
Jamon cocido con piel de OSCAR MAYER 	 895
Chorizo Gran Doblon de CAMPOFRIO 	 855
Salchichón Gran Serrano de CAMPOFRIO 	 765
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Gel matinal DERMO 	 295
Gel 333 DERMO 11 	 199
Gel MAGNO LA TOJA 900 Gr
	 435
.Con obsequio champú MAGNO 200 Gr.»
Papel higiénico COLHOGAR 2 capas, 4 u
	 116
Rollo cocina COLHOGAR 2 rollos 
	 119
Suavizante QUANTO bot. 21 	 149
Compresa FEMINA adherente 20 u
	 114
Detergente SKIP bidón 5 Kg 	 745
Detergente DIXAN Bidón 3'500 
	 695
-Y2
SANTA MARIA DEL PRIM
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTO
UN LUGAR IDEAL PARA SODAS. COMUNIONES.
COMIDAS DE COMPANERISMO.NEGOCIOS. ETC.
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION. COMPRUEBE
NUESTRA CAL I DAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS  
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE       
LI SC:1n S  
Fiestas, graves accidentes urbanos
Si la estadística nacio-
nal de accidentes durante
el período de Semana
Santa y Pascua, dan una
alarmante cifra de casi
doscientos muertos y
otros tantos heridos gra-
ves, Manacor y su entor-
no puede alegrarse de no
verse incluida en esta lista
negra, a pesar de ello se
debe decir que accidentes
los hubo y algunos graves
como es el caso del ocu-
pante de una motocicleta
que perdió el control en la
avenida de Salvador Juan
y su estado es grave y
que a pesar de no peligrar
su vida pueden quedarle
lesiones irreversibles.
Otro accidente muy
aparatoso se produjo en
Ia carretera de Porto Cris-
to a Manacor en la tarde
de la segunda fiesta de
Pascua. El regreso a Ma-
nacor de cientos de vehí-
culos, todos en caravana,
todos a la misma hora fue
Ia
 causa de que se produ-
jese un alcance de tres
vehículos cerca de lo que
fue el Restaurante Bavie-
ra en la intersección de la
carretera conn el camino
que conduce a Ca Na
Biela. De este accidente
resultó lesionado de bas-
tante importancia un niño
que hubo de ser traslada-
do a una clínica de Palma.
AVENIDA SALVADOR
JUAN
El Viernes Santo se pro-
dujo el accidente más im-
portante de todos los ocu-
rridos en estas fiestas. La
motocicleta PM 9911-Y
circulaba en dirección
hacía Junípero Serra y
sobre la máquina dos per-
sonas que al parecer su-
frieron un despiste ante la
salida de un turismo de la
calle Jose López. La mo-
:.r2 tocicleta quizás con la
idea de esquivar al tuns-
mo fue a estrellarse con-
tra la pared de la esquina
que forman las calles cita-
r: das. De resultas de este
encontronazo los dos
ocupanates de la motoci-
cleta fueron llevados ur-
gentemente a una clínica
de Palma y el estado del
conductor de la motocicle-
ta hizo pensar en los pri-
meros momentos que po-
dría perder la vida. El tu-
rismo que se vió involu-
crado en este accidente
es el PM 4331-AL. Los le-
sionados graves fueron
Miguel Santandreu Es-
trany y su esposa Francis-
ca Oliver.
AVENIDA JUNÍPERO
SERRA
El mismo viernes otro
accidente muy espectacu-
lar se dió en el cruce de
Junípero Serra con la
calle Es Creuers. Dos tu-
rismos circulaban por la
avenida llevando el
mismo sentido de marcha
y al llegar al cruce citado,
uno de los dos, al parecer
el que llevaba la marcha
por el carril izquierdo se
desplazó hacia la derecha
y colisionó con el que cir-
culaba paralelamente. Im-
plicados en este acciden-
te el PM 1774-0 y el PM
9647-M y de rebote sufrió
daños importantes otro
vehículo que estaba apar-
cado en las inmediacio-
nes y sobre el cual se es-
trelló uno de los dos co-
ches citados en primer
lugar. La farola que existe
en el lugar fue abatida y
caída al suelo también por
el impacto de un de los
coches. Los daños mate-
riales son muy cuantio-
SOS.
PELEA EN UN BAR
En la noche del martes
de esta semana en un bar
dela calle Amargura se
produjo una pelea entre
cuatro personas todas
ellas de Manacor. Como
si no hubiese sido sufi-
ciente el período festivo
para desahogarse co-
rriendo y saltando los cua-
tro alborotadores se liaron
a mamporros y botellazos
dentro del establecimien-
to por lo que fue requerida
Ia Policía Local que puso
paz y dió fin a las hostili-
dades llevándose a Jaime
P.T., Miguel V.F., Gabriel
C.M. y Rafael D.N. a la
presencia de la Comisaría
de Policía que ha instruí-
do diligencias siendo
puestos a disposición del
Juzgado. En el local se
produjeron daños mate-
riales de alguna importan-
cia.
INCENDIOS
En el depósito de co-
. ches viejos situado en Es
Pla, ardieron cuatro vehí-
culos de los que allí están
esperando el desguace.
La rápida actuación de los
bomberos dió por finaliza-
do el incendio que pudo
ser de mayores conside-
raciones y que pudo ser
evitado gracias al aviso
de una persona que circu-
laba por la carretera vieja
de San Lorenzo y dió
cumplido aviso a la Poli-
cía Local.
En la madrugada del
domingo el Seat Panda
M-6365-AD se hallaba es-
tacionado en la calle
Amargura y sin saberse
Ias causas se incendió y
gracias a un vecino que
se dió cuenta y la presen-
cia de un coche patrulla
del Ayuntamiento se pudo
sofocar el incendio sal-
vando al turismo de una
quema total. Al parecer se
produjo un cortocircuito
en el sistema eléctrico del
vehículo ardiendo cables.
AVENIDA - CALLE
PILAR
Desde que se abrieron
nuevos pasos en el parte-
rre de las Avenidas y se
prohibieron algunos giros
a la izquierda se habían
dejado de producir acci-
dentes en el cruce de la
calle Pilar. Al parecer hay
quien sigue ignorando
estas prohibiciones y por
desgracia se ve obligado
a sufrir accidentes de gra-
vedad. Eso pasó el mar-
tes de esta semana cuan-
do un vehículo Simca
1200 de la letra F quiso
erre que erre dar la vuelta
en este cruce y al intentar
hacer la maniobra fue em-
bestido por otro turismo
Ford de la letra S. El im-
pacto fue brutal y hemos
de alegrarnos de que no
se produjesen lesiones
pues el impacto por las
huellas de lo que se veía
en el lugar denotaba un
exceso de velocidad y
una falta de respeto a las
señales prohibitivas que
para algo están. Si se hu-
biese respetado la prohi-
bición de giro es seguro
que este accidente no se
habría producido.
mes d'ABRILpis 'eft a El PR ESENTA: dd : f del
RECORDS
Si el vols rebre escriu a l'apartat 001 - 07500 MANACOR
indicant el teu nom i la teva adreça
A udienciapública
Alcoholirnia
El Secretari del Jutjat
d'Instrucció, va començar
llegint els càrrecs, dient:
-Que l'acusat P.F.S.
que viatjava acompanyat
de la seva esposa amb el
cotxe de la seva propietat
marca Renault matrícula
P.M.0775H, fou deturat la
nit del dia... a la carretera
de... per la Guardia C.
mentre aquesta estava
practicant un registre ruti-
nari d'alcoholimia donant
el resultat de 1'70 gr. per
1.000 c.c. de sang una ve-
gada sotmès a la prova
corresponent.
Alhora el Jutge feu les
preguntes de rigor a l'acu-
sat mentre estava dret i
arugat davant pel que li
passava per un pic en
l'any que anava a sopar
fora del seu poble.
Aleshores ii tocava in-
terven ir el Fiscal.
I, el Fiscal era un home
molt rigurós amb el que fa
a les infraccions per ca-
rretera, tot dient que els
que fan infraccions con-
duint o són folls o van
gats, i, malgrat el cas
d'Autos no hi resava per a
res que l'acusat hagués
fet cap infracció, ell l'en-
vestí de mala manera,
com si fos un «maleante> ,
no sabent que el que es-
tava dret davant el Jutjat
era un home que mai
havia romput un plat.
El Fiscal, mirant-se'l de
fit a fit, h pregunta:
-No és cert que la prova
d'alcoholimia que li practi-
caren va donar un resultat
positiu?
L'acusat, amb veu tre-
molosa, digué:
-Cert.
El Fiscal li va preguntar
altres coses i l'acusat
sempre deia:
-Cert.
-Cert.
-Cert.
Pere) de debt, no era
així.
AgueII vespre, la Guar-
dia Civil en tenia una ta-
ringa de cotxes aturats
per a bufar i,
 així confor-
me es paraven els dona-
ven la bosseta mentre
anaven a ate ndre d'altres,
aleshores, la dona de
l'acusat, més agosarada
que el seu home, i més
jove, per alió de l'atrevi-
ment que de vegades
tenen, va ser ella, i no el
seu marit, la qui hi tira l'alè
dins la bosseta, tot creient
que es tractava d'una
cosa sense gens d'impor-
tància.
I, succeí el que succeí.
El Fiscal seguint l'inte-
rrogatori pregunta:
-Podria dir les copes
que havia fet aquell ves-
pre?
L'acusat, molest de tan-
tes preguntes, a la vega-
da que sincer, pensant
amb el perill , de la retirada
del permís de conduir,
 ca-
tegòricament, digué:
-Cap ni una. Ni aquell
vespre ni mai. No bec suc.
El Fiscal, tot astorat, ex-
clama:
-Com explica, idõ, el
seu alb carregat?.
La dona de l'acusat,
present, sense meditar-
ho, com si obeís a una en-
rempada, intervingué,
sense ser preguntada,
aixf:
-La qui va bufar vaig
esser jo. El meu home
esta delicat i io ii ajut en
tot el que puc.
Dins La Sala hi hagué
un rum-rum. Els Civils de-
nunciant, tornaren verme-
ils, i el Jutge, fredament,
com sempre, digué, per
acabar:
«Visto para Sentencia».
La gent sortia, pert) el
Jutge, dirigint-se a la
dona, ordenà:
-I, vostè, senyora, no
se'n vagi.
Llorenç Femenias
Dibuix: Jaume Ramis.
CONVOCATORIA
DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÍNS «PONENT»
DE LES BARRIADES DE STA. CATALINA
I ELS CREUERS
MANACOR
A l'Assemblea General que se celebrarà al Saló d'Actes de
l'Escola Pública «Simó Ballester», Avda. Salvador Juan d'a-
questa ciutat el dia 14 d'abril a les 20 hores en .sessió ordi-
nària i el mateix dia a les 21 hores en sessió extraordinària,
amb el següent ordre del dia:
1.-Lectura i aprovació, si cal, de l'Acta de l'Assemblea ante-
rior.
2.-Aprovació de la memória d'activitats i comptes d'ingressos
i despeses de l'any 1987.
3.-Aprovació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any
1988.
4.-Millores a les barriades.
5.-Nomenament de membres de la Junta Directiva.
6.-Preguntes i suggeriments.
LA PRESIDENTA,
Sgt. Monse Grimait 
rotcig ori istes   
TONI
 MIRÓ
En Toni Miró és
notícia aquests dies
perquè és el
coordinador del
Casal de la Pau,
una interessant idea
que
 s'està estudiant
i es pensa posar
molt prest en
pràctica,
 un casal a
favor de la pau per a
grans i petits.
Endevant, Toni!
ARTUR CALSINA
N'Artur Calsina i Na
Jero Blanquer,
propietaris de la
coneguda Gestoria
Calsina, fa pocs
dies han obert una
sucursal de
l'esmentada oficina
a Cala Mil lor,
concretament a
l'Avinguda Joan
Servera i Camps,
devora -Sacco., la
tenda de n'Aina
Riera.
MIQUEL RIERA
El metge manacorí
Miguel Riera és
notícia aquests dies
perquè ha estat
anomenat Director
de Sanitat Exterior,
un
 càrrec
 de
l'administració
central de prou
categoria.
Enhorabona,
Miguel!
ANTON! RIERA
NADAL
El pintor manacorí
Antoni Riera Nadal
és notícia perquè a
partir de dimarts dia
12 d'abril
 ¡fins dia
30 exposarà a la
galeria de Ciutat.
Que sigui tot un kit!
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Divertir-se també és fer ciutat
Toni Miró
Una vegada més se'ns ofereix l'o-
portunitat de què el poble de Mana-
cor s'uneixi en una activitat conjun-
ta. No és necessari que allò que
mogui a la agent siguin coses trans-
cendents o d'una necessitat impe-
riosa, també allò que és lúdic, per a
passar el temps, per a compartir l'a-
legria, és vàlid per unir-nos i fer, un
poc més, que els ciutadans de Ma-
nacor prenguem consciència de la
nostra comunitat.
Hem vist com el poble, moltes ve-
gades brut i descuidat, pot recuperar
una fesomia agradosa i, perquè no,
anar fent de la nostra residència un
Hoc de convivència i bon estar.
És cert que hem d'exigir als po-
ders públics que facin la seva tasca
de neteja, conservació i cura del
poble, però també nosaltres hem de
contribuir amb l'esforç de ciutadans
conscients de que és millor viure en
una ,,casa" neta i ben cuidada que
no viure en un poble brut i insolidari.
Anar a l'ermita és una oportunitat
de convivència. És passar un dia
junts i divertits. És fer un poc més
pinya per a fer una ciutat millor.
L'ermita és un Hoc de tots, és un
Hoc d'esbarjo i per a gaudir de la na-
tura. Per això ANEM TOTS A L'ER-
MITA! i facem comunitat de bell nou.
La propera setmana a
Petmanari
EXTRA
CENTENARI
PORTO CRISTO
SION. - Moneta meya, no importa me diguis que t'escol
tes el que t'ha dit es Doctor, tateix el que tu t'escoltes és
es Cuiner...
BET.- Amb el -bo que és...	 i tot el que fa», te creus
que ara diré -amen».
c Terc erci
 J ON/ ritut
Alfons Puerto
«SA NOSTRA»
amb la Tercera Edat    
SA N 0 5 T 
CAIXA DE BALEARS 
"SA NOMA"
Paga extra Sa Nostra:
Dña. Catalina Truyols Bonet
Av. Mossèn Alcover, 46- MANACOR     
El lunes día 11 «Los Comancheros»
En el Teatro Municipal y
a las cuatro de la tarde, se
proyectará para la Terce-
ra Edad de Manacor el in-
teresante film »LOS CO-
MANCHEROS». Roga-
mos, porque así nos lo so-
licita La Empresa del Tea-
tro, de que las personas
interesadas a ASISTIR a
dicha proyección, UN
CUARTO DE HORA
ANTES procuren estar en
ia Sala de Espera, al obje-
to de poderlos colocar de-
bidamente a sus respecti-
vas localidades numera-
das y dar comienzo a la
hora indicada a la progra-
mación anunciada.
;A ITALIA LOS DE LAS
AULAS EL DIA 11!
El lunes día 11 y a las 5
de la madrugada desde la
Plaza del Mercado y de la
Mora con parada en Vila-
franca, sale LA PRIMERA
EXPEDICIÓN DE LAS
AULAS hacia ITALIA y
cuyo Jefe de Grupo es
nuestro compañero y po-
pular PIFOL. Acompaña
también la expedición el
Director de las Aulas y su
esposa Don SalvLdor
Bauzá y Dona María
Amengual, respectiva-
mente.
Una vez llegados por
vía aérea a Barcelona se
emorenderá en autocar la
ruta romana pasado en
primer lugar por NIMES,
donde almorzarán en un
restaurante y Cespues se-
guirán hacia LA COSTA
AZUL, en NIZA concreta-
mente, donde cenarán y
pernoctarán.
Al día siguiente visita-
rán MONACO, PISA y
ROMA.
En próximas ediciones
iremos informando de
esta I Excursión de las
Aulas de la 3 Edad de
Manacor por tierras de
más allá de nuestras fron-
teras.
¡ FELIZ VIAJE A
TODOS!
JUEVES DIA 4
Hoy por la tarde a las
1845 h. continua el CUR-
SILLO DE COCINA para
Ias Alumnas de las Aulas
y hoy se inicia con una in-
teresante conferencia a
cargo del Dr. Tomas Ver-
dera, sobre »PREVEN-
CIÓN DE LAS ENFER-
MEDADES CARDIO CIR-
CULATORIAS». A conti-
nuación el »CHEF», Anto-
nio Pinya, preparará el si-
guiente menú: »ALCA-
CHOFAS RELLENAS DE
CARNE», »MUSLOS DE
POLLO CON ALCAPA-
RRAS» y “GATO DE
NUECES». Se ruega la
maxima puntualidad.
¡BON PROFIT!
LA EXCURSION AL
PUIG MAJOR PARA EL
DIA 300E ABRIL
A partir de las 9 de la
mañana del lunes día 18
de los corrientes, quedará
abierta la lista de inscrip-
ción para la excursión
celebrar el SABADO DIA
30 DE ABRIL, a la Cima
más alta de Mallorca de
1.445 mts. ¡EL PUIG
MAJOR!
El Precio es de 500
ptas. y las plazas son nu-
meradas y limitadas.
ÈXIT DE L ACTUACIO DE TONI MORLA
Tar i::•orn inforp*O.M fa quinze dies, el cantaptor
mallorquí, Toni MOrt6;'actuà'el passat dia 29 de març
a Ia Ilarde major de Sa Nostra situada al carrer Nou.
Cal dir que l'actuació va sari:tot un exit i el públic as-
sistent nombrós. Toni.,Morlk :Oanta les seves conegu-
des canços corn . , Coses dei tamp- i altres que agra-
daren molt41kgent Major.
Logotips presentats al concurs del Conseil Local de la Joventut.
Un moment de la conferència de Joan
 Domen ge 
nn Ibo poques p• c1rc1LIIs  
PROBLEMES A HOSTELERIA
Segons un comunicat que ens ha
fet arribar els sindicats UGT i
CCOO, es demana una revisió del
conveni d'hosteleria amb un aug-
ment dels sous d'acord amb l'ecoo-
mia balear.
De fet ja s'han organitzat movilit-
zacions a diversos 'lods de l'illa. El
punt clau de les reivindicacions, és
el demanar l'augment d'un 8 per
cent.
«PEGGY SUE SE CASÓ»
Aquest cap de setmana es projec-
tará al cinema Goya una de les
pellicules amb més èxit d'aquest
darrer any “Peggy Sue se casó»
protagonizada per Na Kathleen Tur-
ner. S'espera que en aquesta ocasió
serà molta la gent que acudirà al
Goya per veure una pellicula prou
taquillera i interessant.
CURSILLO DE TRABAJOS EN
ALFA
Debido al éxito que tuvo en el an-
terior cursillo, Carlos Javier, ha pre-
parado un nuevo que versará sobre
trabajos en Alfa y Ciencias paranor-
males los días 16 y 17 y 23 y 24 de
Abril, en Galerias Deportivas Orient.
Tel. 55 23 66. Plazas limitadas.
CONFERENCIA DE JOAN
DOMENGE
Dimarts de la setmana passada,
abans de començar les festes de
Pasqua, es celebrà
 al Centre Social
una conferència dintre del programa
d'actes de les Aules de Cultura Po-
pular a càrrec
 de Joan Domenge.
Joan Domenge va parlar de l'orfe-
breria mallorquina medieval.
LOGOTIP CONSELL LOCAL DE
LA JOVENTUD
Demà dissabte a les 21'30 hs. es
triarà al Parc Municipal de Manacor
el logotip del Consell Local de la Jo-
ventut. Cal dir, que només se n'han
presentat set, que són els de la foto.
BAR COMERCIAL
MERIENDAS - TAPAS VARIADAS - COMIDAS
Plaça Rodona, s/n. - Tel. 55 00 04 - MANACOR
4e4N AG
LOCAL SOCIAL DEL CLUB COLONIDOFILO NIANACOR
Juan Moratille
1.888 *1.988
Porto Cristo
I evci nt
1888 - Centenario de Porto Cristo - 1988
CALENDARIO DE FIESTAS -
MES DE ABRIL.
VIERNES 8: Por la tarde: Habanera.
SABADO 9: desde temprano por la
mañana: Charanga de Marcilla.
21.30 h. En el campo de Fútbol de
Porto Cristo: Gran Movida Rock: Des-
madre Ambiental, Guía del Ocio, Tore-
ros Muertos.
DOMINGO 10: Sigue la Charanga.
SABADO 16: Por la tarde: Pasacalle
por los alumnos de los colegios.
DOMINGO 17: desde las dos de la
tarde: ELS SALERS recorreran los
bares de Porto Cristo, a cargo de la Es-
cuela de Ball de Bot.
17 h.- En el Paseo de la Sirena: Balls
dels Salers, para todo el público con la
participapción de «S'Estol
 des Picot» y
«Esclafits i Castanyetes».
JUEVES 21: 20 h. Sala de Arte de la
Casa del Mar.
Exposición: «Porto Cristo antra el
ayer y el mañana».
Fotografías, Cuadros y Pianos.
Tablas
 románicas realizadas por el ta-
ller del Colegio
 Mitjà de Mar.
21.30 h. Coloquio sobre el origen y
crecimiento de Porto Cristo, animado
por Damián Duran, autor del Libro
«Porto Cristo, Sociedad y Cultura».
VIERNES 22: Iglesia Parroquial, a las
21.30 h.: Teatro. «El rey Herodes» de
Mitja Bota, por un grupo de aficionados
bajo la dirección de Margarita Featir.
SABADO 23: 8 h.- Concurso
 de
Pesca desde tierra. Reunión en el mue-
Ile.
12 h.- Pesada y reparto ele trofeos, en
La Lonja.
16 h.- Tarde Infantil, reunión en el
Paseo de la Sirena.
20 h.- Inauguración de Monumentos:
«A los primeros pobladores» y «La Sire-
na», por el Señor Alcalde, en presencia
de autoridades locales y autonómicas.
21.30 h.- Recital por el Conjunto «Ca-
labruix», en la zona de la Playa.
22.30 h.- Gran espectáculo de luz y
sonido; 1.- «Secret de l'arribada del
Crist». Texto: Jaume Santandreu. Efec-
tos Sonoros y musicales: Andrés Martí.
Iluminación de la Cala: Espectáculos
Trui. 2.- «Rescate del Cristo»: Escalonia
de la Parroquia. Música: Gloria de la
Misa en Si m. de J.S. Bach.
23 h.- Fuegos anificales.
iN DOMINGO 24: 11 h.- Regata de
Llaüts con vela.
c° 	12 h.- Concierto de la Banda Munici-
pal en el Paseo de la Sirena.
IF.	 15 h.- Llegada del Santo Cristo de Ma-
" nacor. Recepción en el Arco de Entrada.
Procesión por las Calles Puerto, Burdils,
Colón y Plaza de la lglesia.
En la Iglesia: Concierto por las Cora-
les de Manacor, Son Servera y Fra Juní-
per de Petra y la Orquesta de Cámara
completada por solistas: «El Mesías» de
Haendel (Cantata rf 3 - Aria y Coro -
Alleluya). Director: Josep Ros. Después
del Concierto y hasta las 19 h. Adora-
ción del Santo Cristo.
19 h.- Misa Solemne concelebrada
con el Vicario Apostólico, en representa-
ción del Rvdo. Sr. Obispo.
La Coral de la Parroquia y las Corales
invitadas cantarán El Credo «d'En
Romeu» y, al final, el Te Deum tradicio-
nal. Terminada la misa: Procesión de
Regreso del Santo Cristo por la calle
Padre Gelabert.
12.30 h.- Paseo de la Sirena: Baile po-
pular animado por S'Estol d'Es Gerricó.
DOMINGO 1 DE MAYO: 10 h. Iglesia
Parroquial: Misa para la Tercera Edad.
11 h.- Hotel Agua Marina: Fiesta de la
Tercera Edad: Chocolatada, ofrecida
por la Caja de Ahorros Sa Nostra. Re-
parto de Trofeos a los mayores y obse-
quio/ recuerdo del Centenario para
todos.
Concierto a cargo de la Coral Jove de
Porto Cristo en homenaje a sus mayo-
res. Director Martin Sáez.
Por la mañana: Regata de cruceros
1er. Centenario.
Por la tarde: Club Náutico. Entrega de
Trofeos.
a) De la Regata de Llaüts con vela.
b) De la Regata de Cruceros. Vino es-
pañol.
21.30 h.- Iglesia Parroquial: Concierto
por la Coral Ars Antigua de Porto Cristo/
Manacor, Director: Martín Sáez.
Se anunciaran oportunamente los
Festejos siguientes.
NOTA: La participación multitudi-
naria y el acatamiento de las Indica-
clones de los servicios de orden, son
Ia mejor garantia del éxito de las fies-
tas populares.
Todos los festejos están patrocina-
dos por la Comisión de Cultura del
Ilmo. Ayuntamiento de Manacor.
e207500 MANACOR z
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Sant Joan Joan Mates 
Notícies diverses
Acabades les festes de Setmana
Santa i Pasqua de Ressurrecció, el
poble recobra una vegada més la
seva activitat habitual tornant a les
labors diaries.
Aquest cap de setmana que anam
a començar, final de les vacances
escolars té cita obligada diumenge a
les cinc de l'horabaixa al Santuari de
Consolació on Mn. Andreu Geno-
yard, Delegat Diocesà dels Mitjans
de Comunicació, parlara als peus de
Ia Verge de la Família vers aquest
any Maria. Acabada la missa se ce-
lebraran a l'explanada del Santuari
balls populars i acabat aquest se
servira entre els assistets un petit re-
frigeri. El Conseil Parroquial de Pas-
toral té molt d'interés que tot el poble
puji aquest dia al Santuari de Con-
solació per oferir-li gracies i dema-
nar-li protecció.
Per altra banda, també diumenge
horabaixa, al Camp Municipal d'Es-
ports de Son Juny tendra Hoc el da-
rrer partit de I liga de la present tem-
porada I liguera on el C.D. San Juan
s'enfrentara al C.D. Lloret a les cinc
de l'horabaixa. L'equip local espera
sumar dos punts més dins la seva
classificació i espera sobre tot que
l'afició se sumi una vegada més
amb l'equip i que si bé la present
temporada ja finalitza que el C.D.
San Juan novament jugui l'any que
vé al futbol, cosa que és possible
amb l'ajuda de tots els santjoaners
ja que no seria agradable que el fut-
bol aficionat acabas la seva existèn-
cia.
Seguint amb els esports cal re-
marcar que els campions de voleibol
femení de la categoria juvenil, de les
Balears viatjaran dissabte dia 16 del
present a Barcelona per disputar la
fase intersectorial on s'enfretaran
contra el Madrid, el València i el Bar-
celona. Esperam sincerament que
l'equip santjoaner dugui el títol i
pugui passar a la següent fase.
Finalment volem dir que pel pro-
per mes de maig, Sant Joan cele-
brara una vegadda més el Semi -
Marathon, que organitza cada any el
C.V. Voleibol.
•
ouvenirs
orca
Son Servera Bel Servera
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SEMANA SANTA
Los actos de la Semana Santa ro-
zaron la perfección y hubo también
autenticidad. Desde el Domigo de
Ramos hasta el dia de Pascua de la
Resurrección, donde mientras repi-
caban las campanas en la Proce-
sión del Encuentro, vi como dos mu-
jeres lloraban de emoción, la sema-
na, tué
 toda una oración.
Todos los integrantes de los equi-
pos de organización y cada una de
Ias
 personas que han participado en
los actos, están de enhorabuena.
JUAN LLULL cabo de los centu-
riones, supo marcar una vez más y
dignamente el paso en cada oca-
sión. MIGUEL MARIN presidente de
Ia Cofradia del Santo Cristo está sa-
tisfecho y son ya 55 cofrades. Un
elogio para MANOLI presidenta de
Ia Cot
 radia Mare de Deu dels Dolors
y a todos los 75 cofrades, porque los
angeles que acompañan a la Virgen
(realizados por Remigia Caubet)
son preciosos, así como tambien las
andas que ocho valientes hombres
se turnaban entre si para seguir el
sentido de cruz y sacrificio que su-
pone la Semana Santa. Este año,
fueron los tambores de la Cofradia
de la Piedad quienes marcaron un
ritmo más sonoro a la Procesión; MI-
GUEL NEBOT su presidente y los
99 cofrades restantes supieron estar
de nuei/o a la altura de las circuns-
tancias. Una mención especial a los
tambores de «los verdes», los
OBRERS están tambien para felici-
tación.
DON PEDRO, nuestro Ecónomo y
DON JUAN supieron trasmitir el
mensaje de la Iglesia. Si he dejado
de nombrar a alguien, que me dis-
culpe.
Gracias y enhorabuena a todos!
NUEVO DELEGADO DE LA CAIXA
Serafín Nebot ha sido nombrado
recientemente. Delegado de la
CAIXA de Pensiones en Son Serve-
ra. Nos congratulamos todos de que
un «serverí» esté al frente de dicha
entidad y deseamos a Serafin Pons
los mejores votos para que su ges-
tión sea muy positiva. Enhorabuena
y felicidades!
SEGUNDO TORNEO DE FUTBITO
La Juventud de Son Servera va a
tope total! El segundo torneo de fut-
bito a roto todas las previsiones.
Nueve son los equipos que han par-
ticipado más un equipo femenino
que va entrer.r.dose para jugar hoy
viernes, desps tendrá lugar un fin
de fiesta y el mismo viernes tendre-
mos los resultados de los diferentes
equipos.
Para el dia 10 y a !as 3 de la tarde
hay proyectada una excursión a pie
hasta la Punta Ame...
TERCERA EDAD
El domingo día 10 está organiza-
da una fiesta donde habrá empana-
das y sobre todo buena organiza-
ción, me consta. Serán muchos los
socios que participaran en la Fiesta.
El dia hay una excursión a Sancelles
y Costitx y los que lo deseen pueden
apuntarse en el Local Social.
A.P.A. JAUME
 FOR NARIS
El dia 17 de este mes y para los
alumnos de 4 y 5 tendrá lugar una
acampada. Y se está trabajando a
marchas forzadas para el Gross que
tendrá lugar en mayo.
 I	 nt 
Petra Bartomeu Riera
105.2 F.M. Radio Petra
Toni Munar, Jaume Hiutort, Josep
Rosselló, Nadal Oliver, Miguel
Jaume, Simó Tortella, Antonia Font
y Francesc Mestre, son un activo
grupo de jóvenes petrers que for-
man, diríamos, la plantilla de Radio
Petra. Radio las hay en todas partes
y ellos han querido montar su pe-
queña emisora, para que la voz
amable de sus componentes, abier-
tos a todos, llegue al corazón de
cada uno de nosotros.
Radio Petra, se instaló hace apro-
ximadamente un año en los locales
del pub «Es Bri» y lleva escasamen-
te unos dos meses realizando su ac-
tividad desde el primer piso de la
Unidad Sanitaria, enclavada en la
plaza del Batle Antoni Oliver, que él
y el entonces Ministro de Trabajo
Santiago Rodríguez Miranda, logra-
ron para Petra y sus habitantes.
La emisora local es totalmente
apolítico y, como hemos apuntado,
está abierta a todos: asociaciones
deportivas, recreativas, culturales,
etc. que aporten ideas y colabora-
ción, como fue la ayuda totalmente
desinteresada de «Serra Mamerra»,
que puso no uno, sino muchos gra-
nos de arena, en apoyo y organiza-
ción en «A Bonany amb Radio
Petra. primer Ginkama d'observa-
ció de la natura», el pasado martes,
día de la romería a la ermita.
Siguen formando Radio Petra, los
mismos componentes de antes y
emite los martes de 20 a 22 horas
con <‘Trampó Radio Petra, deportes,
recetas de cocina, normalización lin-
güística, bicicleta sense pedals, cul-
tural i el musical fil directe».
Los sábados, la programación es
más extensa: desde las tres de la
tarde hasta las diez de la noche, y
entre otras están: Música nostra -
cultura nostra, primer plat - música
actual, conversa, guanyar milions
-programa concurso, noticias, anéc-
dotas, música y recorrido musical,
con temas de ayer, hoy y siempre.
Antes de finalizar, estos jóvenes
que con espontaneidad, como
hobby y que intentan dar calor y pe-
netrar en nuestros hogares, fueron
el martes anterior fieles a la progra-
mación desde las 830 hasta las 22
horas y nos relataron paso a paso,
desde el inicio hasta la entrega de
premios a los participantes en el «I
Ginkama: observació de la natura»,
agradeciendo la expléndida colabo-
ración de muchos particulares y fir-
mas comerciales, entre ellas
«7Setmanari», esperando tenga
continuidad en años sucesivos...
esta maqia siempre joven —como
alguien dijo— de la radio.
ENLACE BERKLE-DARDER.
El pasado día 5 de abril, martes
de Pascua, tuvo lugar en el Juzgado
de Felanitx, el matrimonio civil for-
mado por la señorita alemana Dorot-
hée Berkle, natural de Colonia, y
Rafael Darder de Petra, ambos pro-
fesionales del mundo turístico.
Una vez terminados los trámites
de rigor, los recién casados e invita-
dos, se trasladaron a una vivienda
rural de campo petrer y, efectiva-
mente, lo que había llegado a oídos
de muchos, confirmaron lo bien que
se comió y el buen trato del experto
cocinero, Benet Darder, acompaña-
do de música, tales como Only You
y seguidos de un estupendo am-
biente, fue un deleite poder abrir
apetito con la brisa de un día total-
mente primaveral. ¡Enhorabuena!
Fotos de Radio Petra: Pep Blau
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56
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CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Diumenge,
a partir de
les 16 hores 
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Les Sales
Diumenge passat es va fer la volta
dels salers organitzada per la Co-
missió de Festes. Hi va haver gent
de tota classe, tot i que l'expectació
no fou excessiva. Segurament va
esser per son o per una confussió
de qui organitzava o deixava d'orga-
nitzar, que no per manca de propa-
ganda, ja que hi havia cartells pen-
jats per tot el poble d'uns dies
abans.
Maldament hi hagués poca gent,
Ia volta va anar sempre animada, ja
que la gent que hi havia volia brou.
També s'ha de dir que la volta va re-
sultar molt I larga, com sempre, pert)
va valer la pena anar-hi, ja que fes-
tes d'aquestes es fan a pocs llocs i
es completament necessari protegir-
les, perquè són aquestes coses que
identifiquen un poble i la seva cultu-
ra popular.
Per dimarts dia 5 esta previst fer
el sopar dels salers a Ca'n Murtero,
en sortir aquesta pagina ja estarà
fet, i es convida a tots els que es
sentin salers; a més hi ha que dir
que es varen recollir moltes pana-
des, robiols i altres condiments, a
albs d'unes 60.000 ptes. que ania-
ran pel sopar i les sobrans al compte
de la Comissió de Festes.
Per acabar, res més, que escriure
les cançons que es varen cantar a
les sales aquest any:
Cada any aquest mateix dia
solen sortir a passejar
tothom volem saludar
cantant tots amb alegria.
Dia deu damunt sa plaça
hi haura ball de pages,
i festa de tota classe
que no hi ha de faltar res.
I en trobar un homo totsol
el solem enrevoltar,
repleg am un poc s'estel
si es que mos vulgui escoltar,
i en haver acabar de cantar
ell mos dóna lo que vol.
Aquí hi ha un paner madona
que tenim ganes d'omplir
si teniu cap cosa bona
que mos pugui enllepolir.
Ara ja mos n'hem d'anar
que ningú ho trobi estrany,
moltes gracies i que molts d'anys
i l'any qui ve poguem tornar.
DIUMENGE DIA 10, HI HAURA
BALL DE PAGES.
Per aquest diumenge que vé esta
previst fer una bona festa amb un
ball de bot ben vitenc. Hi sonaran
s'Estol d'es Picot, el Puig de Bonany
i el Grup de Joves de Son Macia.
També esta previst, per ajudar a fer
festa fer una cosa que temps enrera
es feia: rifes de rouets.
Esperam que en tota aquesta
festa que hi ha programada, assis-
tesqui molta gent i es passi un bon
horabaixa.
ELS RODAMONS SE'N VAN
D'EXCURSIO.
En arribar aquestes dates, com
cada any aquest grup de joves
tenen previst fer una acampada tot i
que en Pere Orpí, promotor i inicia-
dor d'aquest grup ja no visqui a Son
Macia. Aquest any parteixen el di-
mecres dia 6 fins dissabte dia 9 i
faran una ruta a peu de Valldemos-
sa fins a Andratx. Desitjam que con-
tinuïn fent aquestes excursions, ja
que es bona senyal, i a més perquè
un servidor també hi participa.
EL CENTRE CULTURAL
PRESENTA LA SEVA COMEDIA.
Divendres dia 8 d'Abril, el Centre
Cultural posa a escena la seva obra
teatral < , Els pobres casats» d'En
Joan Mas i dirigida p'En Guillem
Fons al Teatre Municipal de Mana-
co r.
Trobam estrany que no l'estrenin
a Son Maciá, i desconeixem els mo-
tius. De totes maneres la nostra feli-
citació per aquesta comédia, que tot
i que no l'hem vista, suposam que la
tend ran
 ben sabuda.
C c,I..IciIzcrci iò 
Avui he somniat
He somniat un Manacor nou.
A l'escola, els nins eran feliços i
no estaven agobiats per les notes,
aprenien a compartir més que a
competir.
Els mestres eran respectats i se
n'adonaven de la seva labor, els
joves tenien interés per aprendre i
admiraven els seus professors, els
professors estaven orgullosos dels
seus alumnes i eran atents i ama-
bles amb ells.
L'esport tenia per finalitat crear
amistat.
Els esportistes preparaven els
seus cossos i esperits per a la com-
petició noble i encoratjadora, s'ani-
maven uns als altres i se superaven
de cada vegada més.
Al Hoc de feina, l'obrer tenia inte-
rés per l'empresa i treballava com si
fos seva, l'empresari repartia més
els beneficis i creava nous llocs de
feina.
Els aturats estaven disposts per
qualsevol tipus de feina, conseguien
contractes que no explotaven la
seva circumstància i els donaven
seguretat.
Als llocs de diversió i esplai, hens
hi trobavem per comunicar-nos, di-
vertir-nos i hens enriquiem amb. les
experiències de cadascú, no eran
només llocs de consum.
A l'Ajuntament, els funcionaris es-
taven sempre al seu Hoc i disposts a
atendre als ciutadans.
Els regidors, administraven tenint
sempre en compte el bé del poble.,
Els contribuents pagaven tots els
seus imposts.
Els ve .inats mantenien nets els ca-
rrers, les façanes arreglades, disfru-
taven de mirar els arbres i jardins,
tenien el cotxe dins la cotxeria i ana-
Avui he
somniat un
Manacor
nou.
ven més a peu.
A l'ambulatori els malalts se sen-
tien atesos i els metges no anaven
agobiats per la burocràcia
 de la se-
guretat social.
A la llar, tots els membres de la fa-
mília ens repartiem les feines i havia
temps per dialogar i compartir el
nostre propi esser.
L'Església era més evangèlica i
tots els creients ens sentiem mem-
bres d'una mateixa comunitat.
La residència no era un Hoc on els
veils eren oblidats dels seus pa-
rents, si no visitats i escoltats.
He somiat amb un poble on els
drogadictes deixaven la droga i els
traficants se n'adonaven que la per-
sona és més important que els do-
biers.
La dona era respectada i estima-
da com a persona i no explotada i
desitjada com una cosa.
El marginat era integrat sense
perdre la seva dignitat.
Els medis de comunicació deien
la veritat i no manipulaven les notí-
cies.
Quan he sortit al carrer, me n'he
adonat, que el nostre Manacor en-
cara no és així.
Miguel Vives Riera
BAR BIBABO
REAPERTURA Nueva direcciónMiguel Forteza «PICHI»
Invitamos a todos nuestros clientes y amigos a la 1NAUGURACION,
que tendrá lugar día 9 de Abril a partir de Fas 19,30 horas. 0
PASEO NEPTUNO (aliado de ESTRUMBOLS) S'ILLOT
Jesús Ballester exposa la seva obra recent.
Joana M. Ferrer. 
C LI It LI rci   
Agenda
GRAN MOGUDA ROCK AMB
«TOREROS MUERTOS».
Quasi ha arribat el dia, demà
 dis-
sabte 9 d'abril al camp de futbol de
Porto Cristo serà el Hoc de trobada
de joves i no tan joves que per a ce-
lebrar el centenri de la zona costera,
es reuniran a escoltar al grup -Tore-
ros Muertos".
La gran moguda rock començaré
a les 21'30 h. actuant primer els co-
neguts grups mallorquins «Desma-
dre ambiental" i «Guia del Ocio».
S'espera per tant que l'ambient es-
tarà prou animat i amb molta marxa.
L'entrada no és massa cara, 800
ptes., sobretot si es té en compte,
que els «Toreros Muertos» són un
dels grups amb més kit del mo-
ment, i que a més a més es fa per
una bona causa, el I Centenari de
Porto Cristo.
«LA RUSA» D'EN CEBRIAN.
La novel.la .La rusa" de J.L. Ce-
brian director del diari «El Pals» es
convertí fa un any en una pel.lícula,
la pel.lícula de moda que es va reu-
nir a política, actors i altra gent el dia
de l'estrena. «La rusa» seré la
pel.lícula projectada al Teatre Muni-
cipal de Manacor el proper dijous al
cinema club.
La projecció, com sempre, a les
930 h. Només podem dir, que pa-
reix esser que hi ha prou expectació
per veure l'adaptació de la novel.la
d'En Cebrian.
BALLESTER A LA TORRE.
Tal i com anunciàvem al número
de la setmana passada, el pintor
manacorí Antoni Jesús Ballester ex-
posa a la Torre de Ses Puntes de la
nostra ciutat. L'exposició restaré
oberta fins dia 14 d'abril, i es pot visi-
tar diàriament de 19 a 21 h.
«ELS POBRES CASATS».
Avi vespre a les 21'30 h. es repre-
sentarà al Teatre Municipal de Ma-
e) nacor l'obra de Joan Mas «Els po-
bres casats".
o Aquesta obra de teatre ha estatc
I dirigida per Guillem Fons i la inter-
pretació corr a càrrec del Centre
h Cultural de Son Macià.
JOANA M. FERRER A LA BANCA.
A la sala d'exposicions de la
Banca March de Manacor exposa
aquests dies la pintora manacorina
resident a Ciutat, Joana M. Ferrer.
Aquesta exposició restaré oberta de
dia 2 al 13 d'abril, i es pot visitar tots
els dies de 6 a 9 del capvespre.

EMILY DICKINSON
POEMES
DE PASSIÓ I ENGINY
Edició i versió en Catali a cura de
JOAN CERNATO I ROSSELLÓ
XXIV
CoHecci6 EL TURO
CASA DE CULTURA
CAIXA DE LES BALEARS
MANACOR
1988
Jasón
 ala vendaels Poemes de passió i enginy, D 'E. Dickinson
Joan Antoni Cerrato, un traductor nat.
Gairebé podríem afirmar qUe les primeres paraules en catalá que en Joan Antoni impres-
siona sobre un paper varen ser d'Edgar Alan Poe; definitivament, els déus l'havien con-
demnat a traduir: traduir i traduir. Així ens ho conta: «Era devers l'any 81. A través de ran-
gibs -1Iengua que ja coneixia- volia arribar a conèixer el català, el qual no m'havien enseyat
a tota l'E.G.B. En un curs, havia de fer un treball que consistia a traduir Poe a la nostra Ile-
gua. Jo ho vaig fer sense cap mirament literari. Al professor li agrada i fins ara no m'he atu-
rat de traduir».
En efecte, ha estat així. Abans
que sortis al carrer, a la collecció
Ei Turó", les seves traduccions
d'Emily Dickinson, amb el títol Poe-
mes de passió i enginy (Veure'n co-
mentari al Suplement literari del mes
de febrer), ell havia «transportat» al
català tota aquesta gent: Anais Nin
(ara és a punt de sortir, a la
collecció “Raixa», Sota la campana
de vidre; d'aquesta autora ha traduit
també Ocellons, inèdit); Walt With-
man (Fulles d'herba); William Blake
(Cants d'Inocecia i
 d'Experiència);
Cummings, Yeats (seleccions de
poemes de tots dos)...
Respecte dels seus projectes més
immediats, té previst oferir-nos una
selecció de contes de Mikel Herná-
dez Abaitua, avui per avui un dels
més importants escriptors del País
Basc aquí sí que hi ha una dada
concreta, el dia de Sant Joan d'en-
guany, a Deià, una companyia
presetara «Yerma ,» vessat al català
per ell. «Sera molt interessant
veure'n la representació amb el
Ilenguatge catalã que jo li he pos-
sat».
Parlant del seu quefer com a tra-
ductor, ell ens ho aclareix així: «No
som cap recreador, siinó un tra-
ductor en el sentit estricte de la
paraula. Oferesc un calc semantic
sempre que això sigui possible;
per la qual cosa m'agrada donar
el producte en versió bilingüe. A
l'hora de traduir, concedesc flies
importancia al ritme que a la rima.
Es a dir: som un simple transpor-
tador d'unes idees; jo no puc ser
un poeta quan traduesc».
Abans, se m'havia oblidat dir-vos
que també té traduïts uns 20 contes,
de Poe, que ell, com ja ho féu amb la
seva traducció d'E. Dickinson, li
atorga un subtítol: Contes de misteri
¡horror.
Seguint ara amb la conversa amb
en Joan Atoni, parlam d'una altra
Sava vessant literaria: la creació.
«La creació m'ha vengut per una
necessitat de contar certes coses
i imaginar-me'n i suggerir-ne mol-
tes altres. Els monòlegs es la teci-
ca que mós m'agrada investigar;
de fet, la meva novel.la, ecara ina-
cabada, El somni dels absents (fruit
d'una fusió amb un !fibre meu de
poemes, El riu desig"), ve a ser un
conjunt de monòlegs. El tema gira
entorn d'un suïcidi.
*Del qual n'ha publicat 6 poemes
inclosos al darrer n° de la revista
«El Mirall».
CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sabado, 5'30 Sesión continua
Domingo, 2'45 Sesión continua
El campo del honor ,
PEGGY SUE SE CASÓ
(Katleen Turner-
 Nicolas Cage)
estaurante
VISTA ALEGRE
PORTO CRISTO NOVO
Chef de cocina: JUANITO
Tel. 57 11 31
Amplias terrazas con vistas al mar
Saboree nuestras carnes y pescados
en un incomparable marco.   
tnot
Els regals de NINOT sempre són agra Its
Joana Maria Ferrer: aigües obsessives
Jaume Galmés
L'AUTORA.
Joana Maria Ferrer i Fiol. Els seus
inicis no poden ser més clars: pinta
des que era petita i la seva primera
exposició, a «Sa Nostra» de Mana-
cor (ella, encara que hi viu, és ma-
nacorina), va ser el resultat de voler
mostrar el material pictòric que fins
aleshores tenia acumulat. Actual-
ment, reparteix el seu temps entre la
pintura i l'ensenyament.
Tornant als seus inicis, ella diu
que va ser autodidacta fins que un
dia volgué millorar la técnica i se
n'anà
 a estudiar a Ciutat. Malgrat
això, el que més ha influït dins la
seva manera de pintar ha estat el fet
de conèixer el pintor solleric Rullan,
qui l'animé encara més a interessar-
se per que ella ara considera la seva
feblesa i la seva obsessió: les ai-
gües. Les aigües, vet aquí el leit-
motiv de la seva obra.
L'OBRA.
Pel que fa al seu mètode,
 podem
afirmar que pinta directamente
sobre la naturalesa, font inesgotable
de motius artistics per a qualsevol
artista assedegat. Així, agafa una
tela i cerca la soledat d'una cala o
d'una muntanya. En arribar a ca
seva li dóna els darrers retocs.
Parlant ara del seu estil, cerca
acostar-se a I 'impression isme i, a la
passió inicial per les aigües (trans-
parents, mediterrânies,...), hi hem
d'afegir, òbviament, la de les Ilums
més que de les Ilums en si, de la
seva intensitat, de la seva Ilu'issor
(dins el quadre, del seu efecte).
La sala d'exposicions de la Banca
March, ha dedicat les seves tres da-
rreres a pintors «que
 pinten paisat-
ges». Potser sigui en aquesta de
Joana Maria Ferrer on es troben de
més diversitat, fins i tot algun urbà.
Entre els seus projectes més im-
mediats, té previst exposar pel juliol
a Pollença i, l'any que ve, a la Gale-
ria Augusta de Barcelona. Esperem
que, en aquesta, trobi la seva con-
sagració com a pintura.
HANIBAL
(Roba de feina)
ALIMENTACION
TALLERES - DISPENSARIOS
Colón, 28 30 - MANACOR
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca) FÀCIL APARCAMENT Dissabtes obert tot el dia
Escorxador Municipal, un gran projecte
totalment deficitari
L'obra està
 quasi enllestida
Febrer del 87 la majoria d'escorxadors de l'illa desapareixen, a Manacor s'acceleren les obres
d'un nou escorxador municipal, que es pretén que sigui comarcal. Un escorxador que está quasi
enilestit —manca només l'acabament dels exteriors de l'edifici— i que des del primer moment es
sap que serà deficitarl. De moment aquest escorxador es sap que ens costará una vegada pagada
tota l'obra la respectable xifra d'113.830.788 ptes.
El passat dissabte 2 d'abril, el
diari provincial ULTIMA HORA publi-
cava un article —amb declaracions
del Batle de Ciutat, Ramon Aguiló—
sobre el déficit que pateix l'escorxa-
dor de Palma, quinze milions de
ptes. anuals de pèrdues. Aixi les
coses, caldria fer una reflexió serio-
sa sobre el futur d'aquest escorxa-
dor municipal manacorí que esta a
punt d'esser inaugurat —d'aquí dos
mesos aproximadament— i que pot-
ser considerat el millor escorxador
de Mallorca, el més modern.
UN ESCORXADOR MODERN.
Déiem abans que l'escorxador
municipal és el millor de l'illa, i és
cert, per alguna cosa és el més mo-
dern, i està equipat adequadament
al temps en que vivim. Quan aquest
escorxador comenci a funcionar
sera un autèntic canvi, si el compa-
ram amb l'actual escorxador, que no
és altra cosa que un niu de brutor i
de misèries.
Un escorxador modern totalment
equipat, consta de tres parts, la
d'estabulació, és a dir, alla a on hi
haurà els animals vius, la de matan-
ça i les naus frigorífiques. Hi ha a
aquest nou edifici tres línies dife-
rents, per boví, porquí i oví.
L'empresa adjudicataria de l'obra,
Ia
 «Ingeniería e Instalaciones 2000»
esta fent una bona feina, en quan a
l'edifici i a la instal.lació de materials,
pensem que s'han d'utilitzar mate-
rials diferents a les obres normals,
cambres frigorífiques amb material
a'illant, grans canonades, etc.
L'obra, com dèiem, esta quasi en-
Ilestida, manca instal.lar la canona-
da d'aigües brutes que sera connec-
tada a la depuradora, que es troba
molt aprop de l'edifici de l'escorxa-
dor, al camí de Brandís.
A més a més de l'acabament dels
exteriors de l'edifici, i els petits de
tails com col.locar les vidrieres, refe-
rir algunes parts de l'obra, etc.
PREVISIONS DE MATANÇA.
Les previsions de matança fetes
Csi
tn
L'edifici del nou escorxador situat a la carretera de Brandis
La gran nau de matança, neteja, etc. amb materials moderns.
Aquí es netejaran els animals amb aigua bullenta, será
Una de les cambres frigorífiques del nou escorxador.
És el millor més
	
Serà inaugurat
modern escorxador de	 probablement d'aquí a
l'illa.
	 dos mesos.
L'escorxador de Palma
té un dèficit de 15
milions anuals.
pels menescals de la comarca són
les següents: boví 270.000 quilos/
any, oví 175 quilos/any, porquí
1.280.000 quilos/any, i letxal
275.000 quilos/any. Les xifres parei-
xen nombroses, però segons els ex-
perts en el tema no ho són, sera
poca producció per un escorxador
modern.
UNA LLARGA HISTORIA.
La história d'aquest escorxador
comença per alla l'any 1982, quan
es va plantejar per primera vegada
Ia possibilitat de construir un nou
edifici a on la matança deis animals
fos molt més
 higiènica.
 El mes d'a-
bril de 1985 —ara fa tres anys— in-
gressava a l'Ajuntament de Manacor
un escrit d'una empresa especialit-
zada en fer escorxadors, que parla-
va de la redacció d'un projecte, amb
un pressupost concret. Passaren
però diverses coses, i pareix esser
que aquesta empresa, la Politecsa
va ser descartada.
Dia 29 d'octubre de 1985 l'Ajunta-
ment en ple va acordar aprovar el
projecte de construcció de l'escorxa-
dor municipal, projecte redactat per
l'enginyer lsidre Roca Miralpeix.
L'Ajuntament en ple aprovava dia
7 de febrer de 1986 el sol.licitar al
Banc de Credit Local un préstec de
40 milions de ptes. per a la financia-
ció de les obres de construcció de
l'escorxador. A més a ales al mateix
ple s'acorda contractar directament
l'execució de les obres, i aprovar el
Plec de Condicions que varen ser la
base de la contractació posterior.
Dia 7 d'agost del 86 l'Ajuntament
en ple aprova unes modificacions al
Plec de Condicions, les quals feien
referència al preu del contracte, que
es xifrava en 113.830.788 ptes., i
s'afegia una clausula que deia: -Las
obras a que se refiere el presente
contrato habrán de quedar totalmen-
te terminadas y a disposición del
Ayuntamiento de Manacor antes del
plazo máximo de un afio contando
desde la fecha de su adjudicación".
Dia 2 d'octubre el en aquells mo-
ments Batie de Manacor, Gabriel
Homar, signava l'anunci de contrac-
tació de les obres; aprovant l'Ajunta-
ment en ple dia 4 de desembre de
1986 l'acord de: «Adjudicar a la
mercantil «INGENIERIA E INSTA-
LACIONES 2000 S.A.", por
L'obra ens costarà
113.830.788 ptes.
113.242.720 pesetas las obras de
construcció del Matadero Municipal
de Manacor, facultando a la Alcaldía
Presidencia para la firma de la docu-
mentación correspondiente».
Una cosa resta clara, almenys la
cláusula que feia referência al plaç
màxim d'acabament de l'obra no
s'ha complert, ja que aquest es con-
cluTa segons hem vist, dia 7 d'agost
de 1987, i estam en el mes d'abril
del 88 i les obres no estan acaba-
des.
DEFICIT.
Visitàrem l'escorxador nou acorn-
panyats del Delegat de Sanitat, Ber-
nadí Gelabert, el qual ens mostrà les
obres realitzades fins ara. En Berna-
dí és plenament conscient de quê
aquest escorxador serà deficitari
.mirarem que ho sigui lo menys
possible» encara que saben que ho
serà, només cal recordar les xifres
de Palma.
Segons Bernadí Gelabert, encara
que es sap que hi haurà dèficit, no
s'ha estudiat quin pot ser aquest.
L'ANTIC ESCORXADOR.
L'edifici a on està situat l'actual
escorxador, l'escorxador veil, s'in-
clou dintre del conveni urbanístic
amb el Pla Parcial del Polígon 1-29
de Manacor, conveni que l'Ajunta-
ment en ple
 aprovà per unanimitat
aquesta mateixa setmana.
Què serà de l'antic edifici? Possi-
blement els promotors del Polígon I-
29, dels quals passarà a ser propie-
tat, el tomin, ja que aquella serà en
el futur una zona verda.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau.
Vista exterior de la zona de cambres
frigorífiques. Els corrals o zona d'estabulació, amb una gran capacitat.
(1)3. Tame nisi!,
Luis COuJS (CBS)
1	 3 4 5" 6 ?	 ci
Solucioni els mots encreuats que
Ii posam en cas telle
HORIZONTALES.— 1: Repugnancia. Mujer hermosa del paraíso de Mahoma. 2: Iglesia
catedral. Desafíos. 3: Prefijo negativo. Ente. Contracción. 4: Que tiènen figura de
huevo. 5: Concilibs episcopales. 6: Pasarán la lengua por algo. 7: Especie de flauta
turca. Dignidad etíope. Símbolo del litio. 8: Puntas de tierra que se adentran en el mar.
Caudillo de la Reconquista. 9: Ciudad y puerto de Argelia. Huelga.
VERTICALES.— 1: Continente. Demente. 2: Concavidades del pecho. Extremo inferior
y más grueso de la entena. 3: Símbolo del cobalto. Infame. Matrícula de Badajoz. 4:
Curaron. 5: Botellas de forma cónica. 6: Rey de Judea al que se atribuye la
degollación de los Inocentes. 7: Nota musical «Do», antiguamente. Monja. Negación. 8:
Villa de la provincia de Burgos. Pasar de dentro a fuera. 9: Extensión de tierra
rodeada de agua. Habitación en que viven ciertos animales.
• •
, Hi ha 7 diferencies,
trobau-les.
Entre aquests 11 caps d'àguila
n'hi ha dos d'iguals, quins son?
DISCOS
ES MERCAT
Llista dels discos
Ines venuts 
	
1. El grito del tiempo	 (2)
Duncan Dhu (G. Accident) 
2. Dead, Andalucia . 	 (4)
Isabel Pantoja (BMG Ariola)
8. Wonderful We	 (10)
Black (Polygram)
9. Unchain my heart	 (7)
Joe Cocker (EMI Ode6n) 
10. Camino Soria
	 (8)Gabinete Cal/gari (EMI
Ode6n)
OFERTES DEL MES
DE DISCOS
«ES MERCAT»
25% descompte
*PIMPINELA
(El Duende Azul)
*THE SMITHS
*ROM JURADO
(sus 25 mejores)
ma.
II	
SOLUCIONS A L'OCI DE LA SETMANA
PASSADA
7 diferencies
Test Cultural: 1:A; 2:C; 3:D; 4:B;
5:A; 6:C; 7:C; 8:D; 9:A.
4. Faith
George Michael (CBS) 
5. I'm your man
Leonard Cohen (CBS) 
6. Whenever you need...
Rick Astley (BMG Ario/a)
7. Danza
Cantores de Hispalis(Hispayox)
jet CO IC t
,
No•
ESE.
Nuevo TV Color Philips
COLOR 28 PHILIPS''
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA MANACOR Y COMARCA
er
SUMINISTROS ELECTRICOS
fin
taild
rplef).a.
TELEVISION - HIFI - VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN - MAQUINARIA
Plaza de Ebanista, 6
Teléfonos 55.08.27 - 55.28.27
TELEVISOR
•
941PIATIC,
NECESITAMOS
VENDEDOR PARA ZONA LEVANTE
Informes: Tel. 55 17 91
(Llamar de 9 a 10 mañana)
ORDENADORES
MUEBLES OFICINA
CALCULADORAS. COPIADORAS,
MAQUINAS DE ESCRIBIR
SERVICIO TECNICO
Avda Salvador Juan, 25
	 Avda Conde Salient 7
Telefono 5517 91
	 Teléfono 711915
07500-MANACOR
	 (Mallorca)	 07003-PALMA
	Arm.	
Convocatòria de beques de
«La Caixa» pels universitaris
225 estudiants universi-
taris de Catalunya i Ba-
lears ja s'han beneficiat
de les beques de -La
Caixa» per a ampliar estu-
dis a l'estranger. Ara, .La
Caixa» obri una nova con-
vocatória de 48 beques
per ampliar estudis a
qualsevol Universitat dels
Estats Units, de la Gran
Bretanya o de Franca. Si
tens menys de 35 anys i
has acabat el penúltim
curs de la carrera, pots
optar a una beca. El termi-
ni per a la presentació de
sol.licituds es tanca el 30
de juny. Els interessats
podeu dirigir-vos a la De-
legació General de Ba-
lears. Av. Alexandre Ros-
selló, 40. 07002 Palma.
Telèfon 46 45 50. De di-
lluns a divendres, de 9 a
14 hores.
ACTIVITATS I EXPOSI-
CIONS.
Quant a altres activitats
més pròximes
 a nosaltres
i més dirigides al públic en
general, .La Caixa" en té
previstes una sèrie pels
propers dies. En aquests
moments es celebra a
Palma la II edició de la
Biennal de Pintura de les
Balears, un concurs de
pintura on hi participen
joves promeses de les
Balears. Aquest concurs
anomenat .Salc5 de Tar-
dor» es una activitat molt
' -tressant per la qual
MIRA
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s'estan fent les gestions
per intentar dur-la a Ma-
nacor. Més segura es l'ex-
posició dels contes de
fades que «La Caixa a les
escoles» està organitzant
per a les Festes de Prima-
vera, les «Fires i festes»
que aniran dirigides al pú-
blic en general que podrà
gaudir d'una narració grà-
fica d'aquests contes in-
fantils. Finalment cal fer
menció de les
 pròximes
exposicions de fotografia i
ceràmica
 que tendran Hoc
a la Sala d'Exposicions de
Ia .Casa de Cultura de la
Caixa» a Manacor, expo-
sicions de les que es do-
narà compte en el seu
moment a la nostra secció
de cultura.
A. Sansó
PATROCINA: AQUA CITY
'Setmanari
EL MAYOR PARQUE ACUATICO
DEL MUNDO
¡Pásatelo bomba este verano!
Obsequiamos con dos invitaciones los trabajos
publicados en esta sección
Col.legi Es Canyar - 86 A: Francisco
Adrover Cabrer, Antonio J. Barragan
Fuster, Antonio Bassa Ferrer, Rosa
Bennasar Santandreu, Guillermo Bosch
Linares, Javier Brunet Nicolau, Manuel
Cazorla Martínez, Patxi Cereceda Sán-
chez, Catalina Cifuentes Sureda, Ale-
jandro Dapena García, Vanesa Delgado
Braila, Miguel Durán Ballester, Elena
Durán Fernández, Miguel Estel
rich ,Lliteras, Ma. Antonia Febrer Jaume,
Juan Febrer Sansó, Rafael Ferrer Ca-
rrió, J. María Flaquer Sansó, Damián
Forteza Pons, Juan Pedro Grau Forte-
za, Daniel Fuster Fuster, Pilar Gallardo
Roldán.
Col.legi La Salle - 86 A: Guillermo An-
dreu Adover, Melchor Andreu Nadal, An-
tonio Barceló Homar, Antonio Bassa•
Riera, Antonio Bauzá Llinás, Sebastián
Berga Fuster, Bartolomé Bergas Oliver,
Cristina Binimelis Mulet, Bartolomé Cal-
dentey Riera, Sebastián Caldes LluII,
Pedro J. Cubells Fullana, Guillermo J.
Escalas Febrer, Marisol Estarellas
Sansó, Miguel Febrer Matamalas, An-
dres Femenías Ramis, Gabriel Ferragut
Gallego, Lorenzo Ferrer Nadal, Miguel
A. Forteza Gibert, Sebastián Frau Riera,
Miguel Fullana Sansó, Onofre Galmés
Grimalt, Juan Galmés Matamalas, Juan
A. Galmés Oliver, Juan Antonio Garau
Riera, Isabel García Martínez, María
Dolores García UbiFia, Francisco Gar-
cías Domínguez, Marcos Gelabert Pas-
tor, Juan Girart Miguel, Jaime Gomila
Alós, Juan Gomila Bauzá, Rafael Gomi-
la Fons, Antonio 'Gomila Grimalt, Jose
Antonio Grimalt Morey, Sebastián Gri-
malt Riera, Benito A. Juerga Forteza,
Cristóbal Llinás Barceló, Francisco J.
Lliteras Febrer, Rafael Llull Galmés,
Jaime Maimó Galmés, Bartolomé Martí
Galmés, Marfa Martí Galmés.
SOL NAIXENT
BAR 7 RESTAURANTE
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ESPECIALIDADES EN COMIDAS MALLORQUINAS
SERVICIO DE: BODAS - COMUNIONES - GRUPOS, etc.
GR/L. Len /a 
terraza /os meses
  de
 verano
Chefs:
Martí Font
Jaime Gomila
Paellas mixtas y de mariscos - Paletilla de cordero
Conejillo - Lechona - Rape a la Mallorquina - Pichón con col
Pescados y mariscos frescos - Calamares rellenos.
ABIERTO TODOS LOS DIAS
CONVOCATORIA DE DEU BEQUES POLICIA
LOCAL
L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, en sessió celebrada el dia 5 d'abril de 1988, ha acordat convocar pro-
ves selectives per a la concessió de deu beques, per assistir al curset bàsic intensiu de formació, de dos mesos de dura-
65, que s'impartirà a l'Escola de la Policia Municipal de Palma de Mallorca.
REQUISITS D'INSCRIPCIÓ:
-Edat: entre 18 i 29 anys.
-Títol:
 Graduat Escolar.
-Permis de Conducció: A-2 i B-1.
-Altura mínima: 1,70 m. els homes i 1,65 les dones.
DOCUMENTS D'INSCRIPCIÓ:
-Una fotocòpia del D.N.I.
-4 fotografies de carnet.
Termini de presentació d'instàncies: Fins el dia 15 d'abril, a les 14 hrs. Les bases completes són a disposició dels
interessats a les oficines. Telèfon 56 92 00.
Sant Llorenç des Cardassar, 5 d'abri/de 1988
EL BATLE: Bartomeu Pont i Estelrich
A s'hora de sa veritat
Diumenge a Eivissa, el Manacor
es juga el primer Hoc. 
E sporirs   
Per Felip Barba
Amb un equip mentalitzat, conjuntat i que cada partit
va a més. El Manacor potser que diumenge jugui el par-
tit més important d'aquesta temporada a Eivissa. A on
l'equip manacorí es juga el liderat.
El Manacor pot guanyar dins Eivissa i pot fer campió,
el que significaria l'ascens a Segona B.
Pert crec que ja és hora que s'actual Directiva co-
menci a plantejar-se si el Manacor pot o no ascendir de
Categoria, perquè estam a uns moments ens els quals
s'han de decidir possibles renovacions i fitxatges nous,
ja que no poden esperar a que acabi la lliga, sinó que
ha de ser ara.
Crec que la feina de fitxar i renovar és més que ur-
gent, tant si l'equip puja a Segona B, com si queda a
Tercera Divisió, ja que de totes maneres s'ha de planifi-
car la propera temporada.
També és el moment més adequat perquè la directi-
va faci les gestions per veure si el Manacor pot pujar, si
tindrà
 el recolzament de l'aficionat manacorf i si aquest
recolzarà econòmicament
 el Club, perquè el Manacor
pugui dur sense anar ofegat a Segona B.
Els jugadors i entrenador del Manacor són cons-
cients de que poden fer campions i que guanyaran a Ei-
vissa i això és molt important dins la part esportiva. Ara
falta que la Directiva també ho tengui clar i tots plegats
intentin aconseguir l'ascens.
Sé que En Rafel Sureda vol que el Manacor pugi a
Segona B, pert també sé, que sense una bona planifi-
cació económica i esportiva, el Manacor no pot pujar, ja
que estaria abocat a un fracas total.
Per lo tant, pens que ara és l'hora de començar a pla-
nificar, esportivament i econòmicament la propera tem-
porada, de cercar persones amb carisma que vulguin
fer feina pel Manacor, que assessorin l'actual directiva i
d'aquesta manera es podrà afrontar la Segona B, o fer
un equip per intentar, amb un maxim de garanties l'as-
cens, la propera temporada.
Aixf estan les coses en el Manacor a aquests mo-
ments, moments brillants, en els quals el Manacor ne-
cessita més que mai el recolzament total de la seva afi-
ció que ha de demostrar si vol o no, que el seu equip
pugi a Segona B.
Si el Manacor guanya dins Eivissa tendra moltes pos-
sibilitats d'ascendir i després començarà la feina de la
Directiva: una feina que ha de ser seriosa i efectiva per
enfrontar la propera temporada, tant a Segona B com a
Tercera Divisió, amb un maxim de garanties d'èxit.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
El Juvenil Manacor a un paso de jugar la Liguilla
Después de una irregular campaña
El Juvenil Manacor a un paso de jugar
la liguilla de ascenso
Felip Barba
El juvenil Manacor, que
pese a quien pese, ha
realizado una muy irregu-
lar temporada, con altiba-
jos importantes, con pro-
blemas internos, con ju-
gadores que han pedido
Ia baja y con falta de disci-
plina en algunas fases de
Ia
 liga, está prácticamente
clasificado para conseguir
una plaza para jugar la li-
guilla de Ascenso a la Pri-
mera División Nacional
Juvenil.
De este equipo juvenil
manacorense, se espera-
ba a inicios de temporada
que la Liga seria un
paseo, ya que contaba
con una excelente planti-
lla, quizás la mejor de Ma-
llorca. Pero lo que parecía
ser un camino de rosas,
se convirtió de la noche a
Ia
 mañana en un camino
de espinas durante bas-
tantes jornadas, en las
cuales el equipo manaco-
rense no estaba dando la
talla. Pasó de todo en el
seno de la plantilla juvenil
rojiblanca, hubo jugado-
res que dejaron al equipo,
llegando en estos mo-
mentos a contar con los
jugadores justos para
poder salir a disputar un
partido, ya que sólo son
quince o dieciseis los
componentes de la planti-
lla, pero los actuales com-
ponentes de la plantilla de
Pedro Riera, son jugado-
res que se han mentaliza-
do de que pueden conse-
guir las más altas cotas.
Cuando todo parecía
perdido, llegó la positiva
reacción de los juveniles
del Manacor, y en pocas
jornadas se sumaron al
grupo de cabeza. Tenien-
do en estos momentos
todas las ventajas para
conseguir una de las dos
plazas que dan opción a
jugar la liguilla de ascen-
so.
Para llegar a este lugar
han tenido que pasar bas-
tantes jornadas y bastan-
tes desengaños, pero al
quedar en la plantilla los
jugadores que de verdad
sienten los colores que
defienden y luchan cada
domingo por ellos, se ha
conseguido el estar en lo
más alto. Teniendo en
cuenta que sólo faltan dos
partidos para terminar la
Liga y que el Juvenil Ma-
nacor tan sólo depende
de él para conseguir la
clasificación, podemos
asegurar que estarán en
Ia fase final. Porque el pa-
sado domingo en La Salle
demostraron que cuando
quieren pueden y que en
los dos encuentros que
faltan frente al Cide B en
Na Capellera el próximo
domingo, y frente al Sa-
llista de Inca dentro de
diez días van a conseguir
los cuatro puntos en
juego, ya que los
 jugado-
res
 son conscientes de lo
que se juegan.
Si los juveniles rojiblan-
cos mantienen su buen
momento de juego, moral
y están mentalizados de
que pueden vencer a
cualquier equipo de su ca-
tegoría, pueden conseguir
Pedro Riera consiguió
hacer rectificar a sus juga-
dores.
después el ascenso a Pri-
mera División. Cosa que
nadie esperaba, ni yo
mismo, pero los jugado-
res rojiblancos que entre-
na Pedro Riera han sabi-
do rectificar a tiempo, han
aprendido a sufrir, a lu-
char y a sudar la camise-
ta. De esta manera han si-
tuado al Juvenil Manacor
al lugar que le correspon-
de. que es el de estar
entre los dos mejores de
Mallorca.
A esperar lo que nos
deparen estos dos parti-
dos que restan para termi-
nar la Liga y después
mentalizarse y esforzarse
para conseguir el tan an-
helado ASCENSO A LA
PRIMERA DIVISION JU-
VENIL. Ya que la Cantera
de Manacor debe de tener
un equipo en esta Cate-
goría.     
TAPICERÍA A MEDIDA
c/ Ferrocarril, 38- Princesa, 20 - Tfno. 55 23 08
CARPINTERIA PROPIA	 ALMACEN
c/ Sint Tort, 27 . Tfno. 55 53 79 c/ Cisneros, 3      
1,4411CZ/,11
141. Autitatier              
C.B.
07500 - MANACOR 
-Ara en sèrio, desitjam que an
En Gabbi el Vadell que li Ilevin
es guix prest i se recuperi total-
ment.
-Ja tenim una baixa p'es partit
d'Eivissa. Se tracta d'En Gabbi
el Vadell que a una sessió d'en-
trenament se va rompre es Iliga-
ments creuats i ara va enguixat.
-Ja no sabem que han de fer per
tornar entrar a sa directiva. Es
-Turbo» Llorenç i En Joan de
S'Apotecaria ja duen botzines
per fer renou i perquè Es Fiore-
ro else torni admetre.
-Diumenge van a Maó ¡tornaran
perdre, pen!) vendran carregats
de formatge i Ilavors sí que en
faran d'olor. De Bu... no. De
peus.
-Diumenge el Manacor a Eivis-
sa se juga sa Iliga. Confiam que
En Minimationes i es seus mos-
queters guanyin i demostrin sa
seva vàlua.
-Aquesta lesió dona força a En
-Bigotes» Sansó, que a pesar
de tirar ses claus an es Secreta-
ri etern del Manacor està ben
aferrat a sa poltrona.
) 1,
-Ara hi ha moguda cada diu-
menge per veure si el Manacor
puja. Es -Potó Roig- i En Nofrín
Polín volen tornar esser dele-
gats de Segona B i viatjar a
compte d'es Club.
c=a.
41. 	
Ga.
-Ara en tenim un altre de petitó
que se tira dins s'area quan en
Nof ret
 no juga. Se tracta d'En
Tofolet, que diumenge passat
se va tirar dins sa piscina i s'ar-
bitre va pitar penal.
-Guanyaren es primer partit d'a-
quest any i aprofitaren per fer
Bufes. Pere) és per demés ja no
fan olor. En Romeo i Na Culieta
en sabien mós. De fer...
POIL1 PI I Vil:r—C1(L —1(1 1
PLANA D'INFORMACKI CULTURAL I ECONCIMICA
Viajes 	
ANKAIRE 
SA BASSA, 5 - B
- TEL. 55 19 50 -
MANACOR
************************
i SU AGENCIA DE VIAJES!
PATROCINA: MAXIMO GO LEADO R - C.D. MANACOR
Onofre 	 20
Caldentey 	 10
Matías 	 7
Rivera 	 4
Tent 	 4
Matas 	 3
Loren 	 3
Galletero 	  2
Tófol 	  1
Crespí 	  1
Riera 	  1 Matias
'-"YeZ	 /Gs 11.4 1n40 	111 1.11.
Si 	 TA iJ Alit DEL MET°
L \I LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
PATROCINA:
 REGULARIDAD - C.D. MANACOR
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Onofre 	 60
Loren 	 58
Riera 	 56
Llodrá 	 53
Matías 	 50
Tófol 	 50
Tent 	 47
Caldentey 	 41
Adrover 	 41
Galleteo 	 40
Crespi 	 37
Matas 	 30
Rivera 	 26
Timoner 	 14
Mesquida 	 14
Ferrer 	 11
Bosch 	 7
lias  2
* * * * * * * * * * ****	 *
Loren
RENAULT
MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cía
 de Palma km 48 Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS Capitan Cortes, 69 Tel 55 10 93
-ornple
S.D. Ibiza - C.D. Manacor
El liderato en juego
Felip Barba
A pesar de tener bajas
importantes como Onof re
y Tent, el Manacor consi-
guió vencer a la Peña De-
portiva de Santa Eulalia
por dos goles a uno.
Goles conseguidos por
Loren y Matías. El partido
entre manacorenses e ibi-
cencos no fue brillante,
pero sí emocionante por
lo incierto del resultado.
Pero el equipo de Paco
Acuñas demostró encon-
trarse en un buen mo-
mento de forma y superó
por el buen sistema de-
fensivo del equipo roji-
blanco. En el Manacor
destacó una vez más
Tofol, un jugador que
cada domingo es uno de
los mejores jugadores de
su equipo y que está de-
mostrando estar en unas
condiciones físicas insu-
perables, convirtiédose
en uno de los pilares del
cuadro rojiblanco.
EN IBIZA SE TEME A
ESTE MANACOR
El próximo domingo en
el Partido de la Jornada
en la Tercera División, el
Manacor rinde visita al
Ibiza, equipo que encabe-
za la clasificación empa-
tando con el Manacor. En
Ia vecina isla de Ibiza se
teme al equipo rojiblanco,
ya que se tiene en cuenta
su portentosa progresión
en este Campeonato,
más teniendo en cuenta
que el equipo manacoren-
se no ha perdido fuera de
na Capellera desde la jor-
nada catorce. Pero el
equipo que entrena Gal-
dona sabe de la importan-
cia que son los dos pun-
tos en juego y de lo
mucho que tiene que per-
der su equipo si no consi-
gue la victoria, ya que un
empate favorecería al Ma-
nacor, ya que en el parti-
do de la primera vuelta el
Ibiza perdió por dos goles
a uno en Na Capellera.
Este partido centra toda la
atención futbolística de
Ibiza y se espera una gra
afluencia de aficionados a
presenciar este partido
ete los dos mejores equi-
pos de la Tercera División
Balear, en el cual se jue-
Llodrá, Onofre y Tent altas en el
Manacor
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
gan el liderato. .
Cuando se llevan dis-
putadas treinta y una jor-
nadas el Ibiza ha conse-
guido dieciocho victorias,
ocho empates y ha perdi-
do cinco partidos. Ha mar-
cado sesenta y cinco
goles y ha encajado vein-
tidós. Ocupa la primera
posición de la Clasifica-
ción con cuarenta y cuatro
puntos y catorce positi-
vos.
El once que oponga el
Sr. Galdona al Manacor
en el decisivo partido del
próximo domingo será el
siguiente: José María, En-
rique, Feliciano, Carlos,
Ramírez, Esteban, Avila,
Martínez, Benjamin, Rojo
y Berto.
EL MANACOR EN LA
HORA DE LA VERDAD
Sí, el Manacor se la
juega el próximo domingo
en Ibiza, en donde tiene la
gran oportunidad de con-
solidarse en solitario en el
primer puesto de la tabla
clasificatoria, ya sea con-
siguiendo la victoria,
como empatando el parti-
do. El técnico rojiblanco y
los jugadores de la planti-
lla, son conscientes de lo
que se juegan en este
partido y están mentaliza-
dos de que pueden con-
seguir un resultado positi-
vo. Nosotros pensamos
que el Manacor puede as-
pirar a todo en esta su vi-
sita al equipo ibicenco, ya
que se encuentra en un
gran momento de juego y
moral, juegan con con-
fianza y son conscientes
de sus posibilidades.
Creemos que el Manacor
no va a salir derrotado del
Municipal de Ibiza y que
volverá a Manacor como
Líder solitario de la Terce-
ra División Balear, que
será el premio a una plan-
tilla que ha luchado du-
rante toda una temporada
para llevar al C.D. Mana-
cor al lugar que le corres-
ponde.
EL MANACOR AL
COMPLETO
Recuperado Toni Llo-
drá, Onofre y Tent, el Ma-
nacor viajará el próximo
domingo a Ibiza con la to-
talidad de la plantilla, aun-
que con la duda de Tent,
aunque parece ser que
estará en condiciones de
jugar, pero esto no se
sabrá hasta última hora.
Toda la plantilla está en
perfectas condiciones físi-
cas y por lo tanto Paco
Acuñas tendrá pocos pro-
blemas a la hora de deci-
dir los once jugadores que
salten inicialmente al te-
rreno de juego para en-
frentarse al equipo del Sr.
Galdona. Que será el for-
mado por: Llodrá en la
portería; Matías, Adrover,
Riera y Galletero en la de-
fensa; Loren, Tofol, Rive-
ra y Tent o Crespí en el
centro del campo; Onofre
y Caldeiltey en el ataque.
Este importante partido
para las aspiraciones de
ambos equipos, dará ini-
cio a las cinco de la tarde.
Siendo el Colegiado de-
signado para dirigirlo el
Colegiado Balear Juan
Coll Pou.Llodrá y Onofre reapariciones importantes
Sporting Mahonés - Bodo
Partido de rivalidad insular
Suplent
Después de catorce jor-
nadas sin conocer la vic-
toria. El Bad ía de Cala Mi-
nor logró vencer el pasado
viernes al Fraga por un
gol a cero. En un encuen-
tro que los hombres de
Pedro Gonzalez pusieron
más garra que acierto y el
equipo mostró los mismos
fallos. Es decir un medio
del campo que no marca y
un ataque que no lleva
peligro a la portería con-
traria. Menos mal que el
Fraga en la segunda
mitad bajó estrepitosa-
mente en su rendimiento
físico y el gol de Obrador
en el minuto cuatro de
esta segunda parte sirvió
para que el Badía consi-
guiera estos dos impor-
tantes puntos.
EL SPORTING
MAHONES.
El Sporting Mahonés,
que esta temporada está
estrenando categoría,
está haciendo una cam-
paña regular dentro de
sus posibilidades. Tuvo
su bache, pero en los últi-
mos partidos ha conse-
guido varios importantes
puntos que le han alejado
de momento de los luga-
res de descenso. Hace
dos semanas la Directiva
del Sporting cesó de su
cargo de entrenador a
Epifanio Medina, sustitu-
yéndole por Santy Araujo,
que la temporada pasada
fue entrenador del Atco.
Baleares.
Con Araujo el Sporting
parece haber mejorado
en su juego, de aquí el im-
portante punto positivo
que consiguió el pasado
domingo en Andorra. El
Sporting de siempre ha
sido un rival difícil de batir
en su feudo y más lo va a
ser en estos momentos
en los que el equipo
mahonés no puede dejar
escapar ningún punto de
su feudo si quiere seguir
en la zona tranquila de la
tabla y no aumentar su
cuenta de negativos. El
Sporting está totalmente
apoyado por su afición,
que acude un masa al
Campo Municipal a *ani-
mar a su equipo.
De los treinta y un parti-
dos jugados el Sporting
Mahonés ha ganado diez,
ha empatado ocho y ha
perdido trece. Ha conse-
guido marcar treinta y un
goles y ha encajado cua-
renta y cinco. En estos
momentos ocupa la déci-
mo cuarta posición de la
clasificación con veintio-
cho puntos y cuatro nega-
tivos.
El equipo que oponga
Santy Araujo al Badía el
próximo domingo, no va-
riará mucho del formado
por: Ignacio, Soria, Nofre,
Rafael, Quintero, Adriano.
Bueno, Fernando, Albiol,
Doro y Tiago.
EL BADIA A BORRAR
ALGUN NEGATIVO.
El equipo de Cala Millor
se desplazará a la vecina
isla de Menorca para in-
tentar conseguir borrar al-
guno de los siete negati-
vos que tiene en su casi-
Ilero. Cosa importante ya
que cada jornada que
pasa la situación del
Badía es más peligrosa y
para salir de ella necesita
imperiosamente puntuar
en campo ajeno. Por lo
que este partido frente al
Sporting Mahonés, vuelve
a ser de vital importancia
para conseguir la perma-
nencia en la Segunda Di-
visión B.
Esperemos que en este
decisivo partido los hom-
bres de Pedro Gonzalez
demuestren su verdadera
Restaurant
Ses
Portado
CASA PEDRO
Ronda Crucero Baleares s/n
Tel. 57 51 71
PORTO COLOM
ALGUNAS DE NUESTRAS ESPECIALIDADES
RAPE SALSA VERDE
PESCADILLA A LA VASCA
ALUBIAS CON ALMEJAS
SALMON SALSA BONITO
PARRILLADA DE MARISCO
KOKOXAS DE MERLUZA
BACALAO PIM-PIL
LUBINA LIMON
BESUGO A LA ESPALDA
PARRILLADA DE PESCADO
Y UNA BUENA SELECCION DE:
MARISCOS Y PESCADO FRESCO
valía y consigan alguno
de los dos puntos en
juego, de lo contrario se
mermarían bastante sus
posibilidades de salva-
ción. El rival es difícil,
pero se puede dar la sor-
presa, aunque los de Cala
Millor deberán mejorar
bastante en su juego.
EL BADIA CON LAS
BAJAS DE COMPANY Y
SAN SO.
A la ya conocida baja
de Company, hay que
añadir que el próximo do-
mingo la de Sansó, con lo
cual se merma el poten-
cial ofensivo del Badía.
Por lo que respecta al
resto de la plantilla rojilla,
todos están en condicio-
nes de ser alineados, por
lo tanto el once que salte
inicialmente al rectángulo
de juego para enfrentarse
al Sporting Mahonés será
Sansó baja importante
el siguiente: Julio en la
puerta; Jaime, Pastor,
Salas y Mesquida en la
zaga; Salvuri, Nadal,
Obrador y Carrió en el
centro del campo; Feme-
nías y Badía o Riera en el
ataque.
Este interesante en-
cuentro de rivalidad insu-
lar será dirigido por el Sr.
Coll Homar, Bernardo del
Colegio Balear y dará ini-
cio a las cinco de la tarde.
EL DR.
J. ANTONIO BUENO BERTOMEU
ENDOCRINÓLOGO
Anuncia la apertura de
su consulta de:
•ENDOCRINOLOGÍA
-NUTRICIÓN
-ELECTRO ACUPUNTURA
A partir del 14 de Abril los martes y
jueves de 9'30 a 13 horas en
POLICLINIC MANACOR.
c/ Pio XII, 11.'
Tel. 55 33 66 - 55 32 00
MANACOR
Los de Cala Millor en busca de algún
positivo
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:
BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER
ELECTRO
,;.. HIDRAUILICA, S.A.
Paseo Ferrocarril, s/n.
Tel 55 24 24 - 55 01 92
MANACOR
Cta.
 Cala
 Ratja da,
Tel. 56 36 55
CAPDEPERA
Punta VII
Fetlet - Local l y 2
Tel. 58 50 08
CALA MILLOR
PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR BADIA-
Femenías
PARRILLA DE LESTA
AO*
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD -BADIA C. MILLOR
************************************  a ***it if*
Mesquida 	 67
Salas 	 50
Salvuri 	  44
Julio 	  42
Pastor 	 40
Femenias 	 36
Nadal 	 36
Obrador 	 35
Jaime 	 33
Carrio 	  28
Sebastian 	  25
Company 	 23
Sansó 	 22
Mut 	  21
Riera 	  20
Parera 	  10
Llull 	  9
M. Angel 	  1 Salas
Tel. 58 52 76
Femenías
	 6
Salvuri 	  6
Nadal 	 3
Company 	 2
Salas 	 2
Pastor 	 2
Carrió 	 2
Badía 	 2
Obrador 	 2
Llull 	
 1
Riera 	  1
Seminario uno de los porteros menos goleados de
Ia Regional Preferente.
PARRILLA DE LEÑA
Tel. 58 52 76
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - CARDASSAR
********* ****.*
Seminario 	 66
Sancho 	 51
Nicolau 	 50
Nebot 	 49
Roig 	 47
Estelrich 	 44
Gacia
	 43
Nieto 	 42
Barceló 	 39
Frau
	 31
Mondéjar 	 28
Munar 	 28
Soler 	 26
Femenias 	 23
Rosselló 	 22
Caldentey 	 21
Fuster 	 21
Sureda 	 17
Riera 	 3 Estelrich
CURSO LOGO
(Para niños y educadores)
Gráficas con tortuga
• Tratamiento de listas
Conocimientos primarios de informática
Vaya a lo seguro, estudie en....
Palma- Via Portugal, 1-A - 72 43 71- Inca, Obispo Lloapart, 5- 50 21 85
MANACOR-Plazalglesia,2
Pollensa - Cardassar
Los de Sant Llorenç en busca de la victoria
Redacción
El Cardassar que los
dos últimos partidos dis-
putados en su fuedo ha
vencido por goleada,
mostrándose como un
equipo bastante realiza-
dor, rinde visita el próximo
domingo al Pollensa. Un
equipo que comenzó bas-
tante fuerte la Liga, pero
que poco a poco ha ido
desinflándose y ocupa en
estos momentos una po-
sición intermedia en la
clasificación.
El Cardassar que
desde hace bastantes jor-
nadas no logra puntuar
fuera de su feudo, tiene el
próximo domingo en Po-
Ilensa la ocasión de
sumar dos puntos que se-
rían importantísimos para
el equipo de Bernat Gela-
bert de cara a afrontar
este final de Liga y estar
entre los que jueguen la
fase de ascenso a la Ter-
cera División, por lo tanto
el Cardassar necesita
puntuar en Pollensa ya
que hay muy poca dife-
rencia de puntos entre los
equipos que aspiran a
conseguir estar entre los
siete primeros.
Suponemos que esta
semana de descanso
habrá servido para el Car-
dassar el recuperar juga-
dores lesionados, poner
en claro las ideas y sub-
sanar errores. Ya que el
equipo llorenci deja
mucho que desear cuan-
do juega fuera de su
feudo y a estas alturas de
Ia Competición, ya que
sólo fatten cuatro partidos
para finalizar la Liga, no
se pueden dar concesio-
nes y se tienen que ama-
rrar los resultados. Por lo
cual el equipo de Bernat
Gelabert no puede dejar
escapar la ocasión de
puntuar en Pollensa. De
lo contrario se podrían
complicar las cosas.
Después de ésta, una
jornada de descanso, su-
ponemos que el técnico
llorencí tendrá en perfec-
tas condiciones físicas y
psíquicas a todos los
componentes de la planti -
lia para este sprint final de
la Liga. Por lo cual el once
inicial que salte al terreno
de juego para enfrentarse
al Pollensa en este impor-
tante partido era el si-
guiente: Seminario, Fe-
menías, Estelrich, Frau,
Julio, Roig, Nebot, Fuster,
Nieto, Rosselló y Nicolau.
Este importante en-
cuentro para las aspira-
ciones del Cardassar dará
comienzo a las cinco de la
tarde.
AJUNTAMENT
DE MANACOR
COMUNICAT
Degut a les obres d'es Torrent i a pesar
de l'interés de tots no es pot evitar que les
moreres de l'Avinguda hagin de desaparèi-
xer. Aquestes seran substitdides a  l'època
adequada (el proper hivern) per altres ar-
bres col.locats a cada part de l'Avinguda.
Manacor, 7 d'abril de 1988
El President de la Comissió d'Urbanisme
Sgt. Bartomeu Ferrer i Garau.
ANUNCI
Les persones interessades en adquirir les
moreres de l'Avinguda d'es Torrent poden
fer oferta de compra a l'Ajuntament de Ma-
nacor.
L'oferta s'ha de fer de 9 a 15 hores a les
oficines municipals, en sobre tancat i abans
de dia 16 d'abril.
S'adjudicarà a la millor oferta econòmica.
L'adjudicatari haurà de procedir a tallar
els arbres i a la seva immediata retirada. El
plaç d'execució no serà superior a 10 dies
des del dia de la resolució.
• Manacor, 7 d'abril de 1988
El President de la Comissió d'Urbanisme.
Sgt. Bartomeu Ferrer i Garau.
CRISTA LERIA
LA ESTRELLA C.B.
Carpinteria mecánica
 de
aluminio y acristalamientos
en general
Gereral Barceló, 42— MA NACOR
Tfnos. 55 08 67 - 55 07 38
Patrocina Maximo goleador Porto Cristo
Pascual 	 13
Dami 
	 13
Agustín 	 10
Mira
	 5
García 	 3
Estelrich 	 2
Cerdá 	 2
Mariano 	  2
Riera  	 1
Gelabert 	  1
Piña
	  1
Tomás
	
1
Galmés 	 1    Damián 
on Sardina - Porto Cristo
Partido importante para el Porto Cristo
adelantado al sábado
MeIs
Tras el paréntesis de
Semana Santa, vuelve a
Ia actividad la competición
liguera para el equipo por-
teño, que se desplazará al
feudo del Son Sardina en
partido adelantado a la
tarde del sábado y en el
que el C.F. Porto Cristo se
juega algo más que la li-
guilla, el consolidar su
buen momento de forma y
ratificar su posición en la
tabla clasificatoria.
Si se consigue la victo-
ria en este envite, el equi-
po de Riera quedaría ma-
tematicamente clasificado
para jugar la liguilla de as-
censo a Tercera División,
que de realizarse el sor-
teo de la misma por proxi-
midad geográfica podría
quedar emparejado con el
Cardassar y el Felanitx,
pudiendo ser una liguilla
no apta para cardíacos.
Para el partido del sá-
bado sera baja el «pichi-
chi» Pascual, aún ren-
queante de un esguince
de tobillo y después de
haberse fracturado un
dedo en accidente laboral
estará con toda seguridad
varias semanas en el
dique seco.
Salvo esta baja, y una
vez que han dejado ya la
enfermería Riera, Mira,
Galmés I y Sánchez, el
míster local podrá contar
con la totalidad de efecti-
vos para este importante
choque por lo que la lista
de convocados no diferirá
mucho a esta: Mira, Ma-
riano, Sanchez, Riera,
Piña, Más, Galmés I,
Gela, Dami, Galmés II,
Agustín, Cerdá, J. Ma-
nuel, Tomás y García.
El La Salle infantil se enfrenta al Virgen de Lluch en la primera eliminatoria del
Torneo Primavera.
CUANTO
VALE
EL M: DE
SU EMPRESA?
ESTANTERÍAS
METÁLICAS CASA FRAU
Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
MANACOR
*IMER—. 
multiplica su espacio
reduciendo su costo.
Cantera del C.D. Manacor
El Juvenil Manacor debe vencer al Cide B
El 011m
 pic Juvenil a puntuar en Felanitx 
Felip Barba
Quizás lo que más inte-
rés tenga este fin de se-
mana, después de la jor-
nada de descanso, sea
sin lugar a dudas los dos
partidos que van a dispu-
tar los dos equipos juveni-
les. El Manacor en Na Ca-
pellera frente al Cide B y
el Olímpic en Felanitx, en
donde los dos equipos
manacorenses se juegan
bastante en sus diferen-
tes grupos.
También hay que des-
tacar el partido de benja-
mines entre el Cide A y el
Olímpic A. Asismismo el
inicio del Torneo de Pri-
mavera de Infantiles Pri-
mera Regional, en el, que
participa el La Salle infan-
til.
BENJAMINES
CIDE A-
 OLIMPIC A
Partido importantísimo
para los benjamies de Mi-
guet
 Pomar, ya que de
conseguir una victoria
frente al equipo colegial
palmesano, tedrían prácti-
camente conseguida la
segunda plaza de la clasi-
ficación.
LA SALLE ATCO. -
ATCO. MANACOR A
Los muchachos de Tià
Nadal se encuetran en un
excelente momento de
juego, por lo que pueden
conseguir un resultado
positivo en esta su visita
al equipo lasaliano palme-
sano.
ATCO. MANACOR B -
MALLORCA B
Partido de pronóstico
favorable a los manaco-
renses, que no deben
pasar demasiados apuros
para conseguir una clara
victoria sobre el equipo
mallorquinista.
ATCO. CIDE B -
OLIMPIC B
Partido que promete
ser muy disputado, por lo
que el pronóstico es in-
cierto, aunque ligeramen-
te favorable al equipo ma-
nacorense, que puede
conseguir la victoria.
ALEVINES
J.D. INCA- OLIMPIC
Partido difícil para los
alevines del Olímpic, en
esta su visita al equipo in-
quense. Aunque cofiamos
con el buen juego del
equipo manacorense, por
lo cual pueden conseguir
una victoria sobre el J.D.
Inca, aunque es bastante
difícil, pero no imposible.
SES SALINES - LA
SALLE
Los alevines lasalianos,
que a medida que ha ido
avanzando en la Competi-
ción liguera, van cogiendo
la onda de la categoría,
pueden en este desplaza-
miento a Ses Salines con-
seguirán resultado positi-
vo.
JUVENILES
FELANITX- OLIMPIC
Partido importantísimo
para el equipo de Tomeu
Alcover que tiene que
conseguir la victoria en
este partido de Felanitx,
ya que prácticamente se
juega el segundo puesto
de la clasificación y el po-
sible ascenso. De todas
maneras para el equipo
felaginense es también
importante ya que se
juega lo mismo que el
equipo manacorense. Por
lo tanto este encuentro
entre felanigeses y mana-
corenses promete ser
muy disputado por lo que
se juegan en él.
MANACOR - CIDE B
Los juveniles rojiblan-
cos, que se encuetran en
un bue momento de juego
y moral, deben vencer
con claridad al equipo co-
legial palmesano, ya que
Ia clasificación para jugar
Ia liguilla de ascenso a la
Primera Regional depen-
de de ellos mismos. Por lo
que no dudamos que los
manacorenses consegui-
rán una clara victoria.
INFANTILES
VIRGEN DE LLUCH - LA
SALLE
Primer partido del Tor-
neo Primavera, que esta
temporada se juega por
eliminatorias. En cuya pri-
mera le ha tocado al equi-
po lasaliano en suerte al
Virgen de Lluch, un equi-
po del que desconocemos
su potecial. Por lo tanto la
eliminatoria en estos mo-
mentos es incierta.
El Olímpic benjamin tiene
un dificil compromiso ante
el Cide A.
restaurante
«ES MOLLET»
Dirección: LUÍS DÍAZ
(Che
 1f de Ca's Patró)
TAMBIÉN
BODEGUILLA
«ES MOLLET»
Tapas variadas
y
Fritura Malagueña
(con auténtico sabor marinero).
CALA
 BONA
POR
I nte
Tel
a
•
REPRESENTACIONES Y EXCLUSIVAS
JORDIETTO
TIENDA
C/. Amistad, 10
- MANACOR
VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL
ALMACEN
(Estampación propia)
C/. Sta. Catalina Tomas, 50
Tel. 55 37 00 - MANACOR
TIENDA
C/. Pontarró, 39
Tel. 56 23 15
ARTA
PATROCINA JUVENILES PORTO CRISTO C.F
REGULARIDAD.
Grimait 	 44
Jimenez 	 44
Jaume
	 43
Philips 	 43
Ortiz 	 39
Servera 	 38
Baque 	 38
Granja 	 37
Rosado 	 36
Molina 	 36
Gomis
	 34
Pascual 	 20
Santandreu
	 11
Boyer 	 10
Ramis 	 9
Del Salto 	 9
Garcia 	 8
Pedraja
	 2 Molina
Granja
GOLEADOR
Rosado 	 11
Gomis 	 9
Ortiz 	 7
Granja 	 6
Philips
	  2
Garcia 	 1
Del Salto 	  1
Después de la jornada de descanso y frente al Pollensa
El Juvenil Porto Cristo debe iniciar su recuperación
Redacción.
Después de la jornada
de descaso del pasado
domingo, que también
habrá servido de reflexión
para los mentores del
Porto Cristo. Esperamos
que se habran intentado
subsanar los problemas
que tenía el equipo que
entrena Pep Pinya. Para
ello más de uno habrá te-
nido que claudicar de sus
ideas y tendrá que apoyar
al equipo juvenil, ya que el
apoyo de todos necesita
este equipo en los seis
partidos que restan para
terminar el Campeonato
E de Liga.
0 Suponemos que los ju-
gadores porteños también
Z.' se habrán mentalizado de
que deben salvar a su
equipo de un posible des-
censo y esto lo tienen que
demostrar el próximo do-
mingo frente al Pollensa,
equipo que rinde visita al
Porto Cristo en un partido
importante para las aspi-
raciones porteñas.
El Pollensa es uno de
los equipos fuertes del
grupo, ya que en estos
momentos ocupa la terce-
ra posición de la tabla, por
lo cual va a ser un equipo
difícil de batir. Aunque
confiamos con una reac-
ción de los jugadores de
Pep Pinya, que deben de-
mostrar sus verdaderas
posibilidaes y dar una ale-
gría a las pocas personas
que confían en ellos.
Por lo tanto un partido
vital para los juveniles del
Porto Cristo, que ecesitan
de los dos puntos para
conseguir la permanen-
cia.
 orrieo Pericis Fútbol  
Ojo al Ca's Fraus
Lo que resta de torneo, puede depararnos todavía
muchas sorpresas; el Forat, con todo a favor, a un
punto del líder y con dos partidos atrasados, no ha sido
capaz de aprovechar su chance y perdido los dos en-
cuentros, no quedando descartado aún para el título,
pero si con menos posibilidades que antes. El que se
está acercando a grandes pasos a la cabeza de la tabla
es el Ca's Fraus que lleva una buenísima racha, y se
encuentra ya a cuatro puntos del líder. Pasando ya a
los cuatro encuentros atrasados que se disputaron, lo
más destacable es la nueva derrota sufrida por el Forat
a costa de Ca's Fraus; también el Plantas Ad rover ven-
cieron, aunque por la mínima, al Toldos Manacor. El
Son Macià consiguió un empate en su visita a Porto
Cristo, frente al Monumento, y el Cardassar ganó uno a
cero al B. Jaume.
RESULTADOS.
Toldos M,
 O - Plantas Adrover, 1
Monumento, 2 - Son Macià, 2
Cardassar, 1 - B. Jaume,
Forat, O - Ca's Fraus, 1
CLASIFICACION
B. Nuevo 26 19 4 3 94 24 42
Forat 26 18 5 3 82 25 41
S. Delícies 26 18 3 5 84 30 39
Ca's Fraus 26 19 1 6 78 33 39
Pl. Adrover 26 16 7 3 63 36 38
A. Romaní 26 11 9 6 38 34 31
B. Toni 26 11 7 8 47 52 29
P. Mallorca 26 11 6 9 42 39 28
S. Macià 26 10 6 10 51 56 26
C. Simó 26 10 4 12 55 63 23
Cardassar 26 10 3 13 48 53 23
Toldos M. 26 8 3 15 49 60 19
P. Orquídea 26 7 4 15 44 74 18
Monumento 26 7 3 16 42 71 17
Estel 26 7 3 16 47 73 17
B. Jaume 26 6 2 18 49 83 14
Calas M. 26 4 5 17 40 82 13
Sa Volta 26 3 4 19 35 86 10
PROXIMA JORNADA.
Este fin de semana vuelve a la normalidad el Torneo
Comarcal de Peñas, con la disputada de todos los en-
cuentros correspondientes a la vigesimoséptima jorna-
da.
El líder, B. Nuevo, visita al Ca'n Simó, y aunque los
de Capdepera no están en su mejor momento, parece
probable que sumen algún punto; el Forat, después de
El Bar Nuevo intentará sumar dos nuevos puntos en su
visita a Son Servera.
dos derrotas consecutivas, parece tener un fácil en-
cuentro frente a S'Estel, y lo mismo le sucede al Ses
Delícies frente a la Peña Mallorca. El Ca's Fraus visita
al Calas de Mallorca, y tiene la posibilidad de sumar
dos nuevos puntos; el Plantas Adrover visita al colista,
Sa Volta. El Perlas Orquídea recibe al Amba Romani y
ninguno de los equipos anda fino, por lo que el resulta-
do es incierto. El encuentro Cardassar - B. Toni, prome-
te ser muy disputado, al igual que el Monumento - B.
Jaume, que intentarán sumar puntos para alejarse de la
cola; por último, el Toldos Manacor - S. Macià, tiene li-
gero color local.
HORARIOS:
Ca'n Simó - B. Nuevo, sábado 1630 Son Servera.
Ses Delícies-P. Mallorca, domingo 1115 Andres P.
Frau.
Sa Volta - Pl. Adrover, domingo 9'15 Andres P. Frau.
P. Orquídea - A. Romaní, sábado 18'00 Andres P. Frau.
Toldos M. - S. Macià, sábado 1600 Jordi d'es Recó
Calas Mca. - Ca's Fraus, domingo 1030 Calas de Ma-
llorca.
Monumento - B. Jaume, sábado 1800 Jordi d'es Recó.
Forat-S'Estel, sábado 1600 Andres P. Frau.
Cardassar - B. Toni (pendiente fecha y hora).
Crónica
patrocinada por: BANCA)1kMARCH
 sca u et   
El equipo «Senior» a iniciar con buen pie las
semifinales
Comenzó e/ torneo inter-escolorde mini-bas quet
LA PASADA JORNADA
Este pasado fin de semana, no hubo competición,
pero el Club Perlas Manacor, aprovechó las circunstan-
cias para reunir a los equipos participantes del Torneo
de Mini-Basquet, que como en años anteriores patroci-
na el Consell Insular de Mallorca, y realizar una especie
de «Campus» en el que se daban las primeras normas
a los jugadores participantes, a los que básicamente se
les pedía tres cosas a mi modo de ver vitales, puntuali-
dad, atención a sus respectivos entrenadores, y com-
portamiento dentro y fuera de los recintos deportivos.
En el mencionado torneo, toman parte trece equipos
de diferentes centros, y que están agrupados de la si-
guiente forma:
Masculino A.- La Salle A, La Salle B, Simó Ballester,
Es Canyar.
Masculino B.- La Salle, Es Canyar.
Femenino A.- La Pureza, La Caridad.
Femenino B.- La Caridad A, La Caridad B, La Cari-
dad C, Es Canyar, La Pureza.
TORNEO DE MINI-BASQUET
Los partidos de este fin de semaa, son los que si-
guen:
Masculino A.- La Salle A - Simó Ballester.
Es Canyar - La Salle B.
Femeninoo B.- La Caridad C - La Caridad A.
Es Canyar - La Pureza.
LA JORNADA PROXIMA
Para este fin de semana, el equipo Senior, juega el
primer partido del Play-Off de semi-finales, en la pista
del La Salle, equipo que aunque no es nada fácil, se le
puede ganar, aunque para ello, se tendrá que jugar con
los cinco sentidos ya que a estas alturas, no se puede
pinchar, ya que resulta dificilisimo el tener opción a rec-
tificar, por ello, es del todo importante el intentar vencer
en la primera a fin de jugar sin problemas en nuestra
pista la jornada siguiente. En lo que se refiere al equipo
Juvenil, y aunque está programado el que juegue en
Pollensa, parece ser que este encuentro se aplazará
hasta el próximo dia 20, como así lo han solicitado los
dirigentes de equipo anfitrión. El Cadete Femenino reci-
be al lider Montuiri, equipo al que pienso, se puede y
debe de vencer, si se quiere ser campeón de esta se-
gunda fase, cosa que a mi modo de ver se puede aspi-
rar.
`&) PROMOCION 43ASOUET
ORGANIZACION:Club Perlas Manacor
§ COLABORAN: Colegio La Salle, Es Canyar, Simó
Ballester, La Pureza, La Caridad.
PATROCINA: Conseil Insular de Mallorca.
LA PUREZA, 18- LA CARIDAD B, 31
Gran partido, el que enfrentaba al LA PUREZA Y LA
CARIDAD B, que al final se decantaba a favor del equi-
po visitante, más bien por sus bajas, (por enfermedad y
viajes de estudios) que por lo que en realidad merecían
en el terreno de juego. El encuentro, se jugó con gran
tensión y de ello dan fé el marcador que funcionaba de
la siguiente manera:
Primer tiempo 8 - 7.
Segundo tiempo 12 -11
Tercer tiempo 14- 18.
Cuarto tiempo 18 -31.
ES CANYAR, 44- LA CARIDAD A, 4
Victoria contundente del equipo de ES CANYAR,
sobre el LA CARIDAD A, en un encuentro en el que si
solo hubo un equipo, es evidentemente, debido a la di-
ferencia de estatura tambien por la diferencia de edad
entre uno y otro equipo. El equipo de ES CANYAR, tuvo
a su mejores jugadoras en Barceló y Vadell, que dada
su gran estatura, se llevaban los rebotes y ello lógica-
mente se dejaba notar en el marcador.
Los equipos presentaban las siguientes alineacio-
nes:
ES CANYAR.- García, Estelrich, Grimait 4, Lainez 14,
Barceló 2, Llull 8, Vadell 8, Brunet 6, Nadal 2.
LA CARIDAD A.- Truyols 2, García, Gayá, Durán 2, So-
lana, Ribot, Durán, Ramón, Adrover.
 cisca u et   
Sección patrocinada por:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km.
 49- Tel 55 01 25 - Manacor
E A
LLOC DE L'1 AL 8.
L. Soler Cocinas, 64 - Bar Es Tai, 52
pendents del 2on. partit.
Esportiu Son Carrió Can Pi, 85 - Seat Manacor, 80
pendents del 2on. partit.
Es Trui Comercial Arta, 72 - Xauxa, 67
Xauxa, 70 - Es Trui Comercial Arta, 53
pendents del 3er. partit.
Torgo Inca Peugeot Talbot, 35 -Joyería Manacor, 48
Joyeria Manacor, 71 - Torgo Inca Peugeot Talbot, 53
Joyeria Manacor jugara dels llocs 1 al 4 /Torgo Inca
dels 5 al 8.
LLOCS DEL 9 AL 16.
Esportiu S. Carrió Gremlins, 47 - Borcal, 37
Borcal, 47 - Esportiu S. Carrió Gremlins, 31
pendents del 3er. partit.
Bar Can Pelut S. Macia, 49- Mundisport Trípoli, 43
Mundisport Trípoli, 52 - Bar Can Pelut Son Macia, 36
pendents del 3er. partit.
7 Setmanari, 45 - Club Juvenil Petra, 51
pendents del 2on. partit.
Muebles Nadal,
 63- Ninot, 37
Ninot, 40-
 Muebles Nadal, 53
Muebles Nadal jugara dels llocs 9 all 2/ Ninot dels 13
al 16.
HORARIS PEL DISSABTE DIA 9 D'ABRIL.
*Club Juvenil Petra - 7 Setmanari a les 17 hores a
Petra.
*Bar Can Pelut Son Macià - Mundisport Tripoli, a les
15.00 hores al Jordi Race).
*Borcal - Esportiu Son Carrió Gremlins, a les 16.15
hores al Jordi Racd•
*Seat Manacor - Esportiu Son Carrió Can Pi, a les
17.30 hores al Jordi Racó.
*L. Soler Cocinas - Bar Es Tai, a les 15.00 hores al
Simó Ballester.
*Xauxa - Es Trui Comercial Artà, a les 16.15 hores al
Simó Ballester.
alE Jaime Grimait Massot
MATERIALES, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Informa a sus clientes en general
que nos hemos trasladado a
Avda. Baix d'es Cos, 82y 84
Les ofrecemos primeras marcas de maquinaria para la construcción
MOM
	
MZIMER	 BOSCH	 SOR/LUX
	YAMNAR
	
HUMSA	 HUSQUARNA
en:
	Hormigoneras	 Montacargas	 Compresores
	Generadores	 Taladros	 Maquinas disco
etc.	
'Er Tel. 55 44 61
Peña Quinielistica Décima -semana del tercer ciclo
Hasta el miércoles pueden inscribirse para
el cuarto ciclo
Con el boleto de esta semana, serán diez los jugados
en este tercer ciclo, con lo que acabamos esta tercera
fase. Han sido unas semanas que se han caracterizado
por la irregularidad de los boletos, con múltiples sorpre-
sas cada semana, lo que ha hecho casi imposible que
consiguiéramos premios importantes. Pero todavía nos
queda esta semana, la última, y en la misma podríamos
conseguir algún premio importante que nos .salve» la
temporada.
Los que estén interesados en participar en el cuarto y
Ultimo ciclo, tienen tiempo para la inscripción hasta el
próximo miércoles día 13. El precio de la inscripción
será más reducido que en anteriores fases, ya que esta
última va a terminar con la última jornada de liga en pri-
mera división. Tendrá, por tanto, seis semanas y el pre-
cio de la inscripción será de 3.000 pesetas, o sea, qui-
nientas pesetas semanales. Quién esté interesado en
participar baste con que acuda al Banco Hispano Ame-
ricano, sucursal de Manacor e ingrese esta cantidad en
la cuenta 71546-7, abierta a nombre de la Peña Quinie-
Iística 7 Setmanari.
La pasada jornada no obtuvimos premio alguno.
Para esta, se ha hecho una combinación de cuatro tri-
ples, tres dobles, cuatro fijos a 1 y tres condicionales a
una variante.
Jugamos a triple las casillas 1, 7, 12 y 13; a doble 1X
Ias casillas 3 y 11; a X2 la casilla 10; y condicionado a
que nos salga una sola variante X los partidos señala-
dos con la letra (a), casillas 5, 9 y 14.
El boleto de la última semana del tercer ciclo es como
sigue:
1.- Murcia - Barcelona 	 1 X 2
2.- Sociedad - Betis 	 1
3.- Valladolid - Celta 	 1 X
4.- Real Madrid - Logrohés
	
1
5.- Gijón - Mallorca 	 1 X (a)
6.- Zaragoza - Sabadell 	 1
7.- Osasuna - At. Madrid
	
1 X 2
8.- Sevilla - Valencia 	 1
9.- Español - Cádiz 	 1 X (a)
10.- Huelva - Málaga 	  X2
11.- Jerez - Elche 	 1 X
12.- Hercules - Oviedo 	 1 X 2
13.- Granada - Castilla 	 1 X 2
14.- Coruña - Lerida 	 1 X (a)
Recordemos que los partidos señalados con el signo
(a) son condicionales y que de los tres nos puede apa-
recer una sola variante X. Que haya suerte en la última
jornada y a animarse para jugar los últimos seis boletos
de la temporada.
I PREMI DE FOTOGRAFIA PER A NO PROFESSIONALS
El Conseil de la Joventut de Manacor (C.J.M.) convoca el I PREMI DE FOTOGRAFIA PER A NO PROFESSIO-
NALS, de conformitat amb les següents:
BASES
1.- Hi poden participar tots els autors que ho desitgin, amb un maxim de 3 fotos per persna. Les obres hauran d'esser originals i
inèdites.
2.-Tema: JO VES.
3.- Les fotografies es presentaran en tamany 24 x 30 cm., muntades sobre cartolina blanca deixant un marge de 3 cm. Portaran un !Rol
per a cada fotografia i un únic lema per autor.
4.- Juntament amb les obres, es presentara un sobre tacat, dins el qual figuraran les dades personals de l'autor: nom i llinatges, edat,
adreça i telèfon. A l'exterior hi figurarà el lema de l'autor.
5.- El termini d'admissió d'originals comença dia 18 d'abril i acaba el 6 de maig. S'han de trametre per correu certificat a:
CONS ELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR
(I Premi de Fotografia)
Apartat 272
07500 MANACOR
S 'admetran els originals que arribin más tard del 6 de maig, sempre que la data d'expedició no sigui posterior a aqueix dia.
6.- El jurat sera designat pel C.J.M. i estarà compost per persones de reconegut prestigi en el mein de la fotografia. El jurat podrà
declarar desert el premi, si així ho creu convenient.
7.- Amb totes les obres presentades s'organitzarà una exposició al Parc Municipal, de dia 21 de maig al 5 de juny. Els guanyadors es
donaran a conèixer en l'acte de lliurament dels premis, diumenge dia 5 de juny a les 11 h., al mateix lloc de l'exposició.
8.- Es concediran els segtients premis:
Premi de 50.000 ptes. a la millor fotografia en color.
Premi de 50.000 ptes. a la millor fotografia en blanc i negre.
Trofeu
  
a la fotografia de más acceptació popular.
9.- Les dues obres guanyadores i els drets de reproducció quedaran en propietat del Conseil de la Joventut de Manacor. Les obres no
guardonades podran ser retirades, prèvia acreditació, dins el termini d'un mes a partir de la cloenda de l'exposició.
10.- El fet de prendre part en el certamen suposa l'acceptació de les presents bases. El C.J.M. podrà resoldre inapel.lablement tot anti
que no hi estigui previst.
Manacor, març de 1988
ORGANITZA: CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR
D. Antonio Miró Bauzá, Director-Gerente de Joyería
Fermin, en el momento de hacer entrega de/trofeo a la
tercera clasificada.
	\
ROTU
5
1.(n11:!.
PRESUPUESTOS
* Rótulos
* Publicidad aerea
• Información folletos y
adornos publicitarios
• Pegatinas
ROTULACION
• Artística
• Aerografiada
* Letras autoadesivas
' Letras plástico
• Luminosos
• Neón
• Vallas publicitarias
Rótulos
• Automóviles
• Toldos
Fachadas
• Interiores
SEÑALIZACIÓN
• Oficinas
• Hoteles
• Talleres
• Locales públicos
-Incorporación con ingresos de acuerdo con la
categoría de auxiliar administrativo.
-Contrato de trabajo de 6 meses.
-Amplias posibilidades de promoción de acuer-
do con la valía.
-Posibilidad de integración definitiva.
-Formación a cargo de la empresa.
-Reserva absoluta.
Interesados llamar de 9 a 14 al tel. 55 03
30 para concertar entrevista. Presentar
curriculum y fotografía.
PARA INCORPORACION A LA PLANTILLA
ADMINISTRATIVA DE IMPORTANTE
COMPAÑIA DE SEGUROS AFINCADA EN
MANACOR,
SE PRECISA:
-Persona entre 20
 y25 años, ambos sexos.
-Buena presencia, Personalidad. Afán de supe-
ración.
-Conocimientos mínimos a nivel de BUP - FP su-
perior.
-Se valorarán conocimientos administrativos, in-
formáticos e idiomas.
SE OFRECE:
Tres mujeres, las primeras clasificadas
Mucha participación en el
I Trofeo Joyería Fermin - Omega de Golf
El pasado sábado, día 2 de abril, en las instalacio-
nes del Club de Golf Son Servera, en la Costa de los
Pinos, se disputó el primer Trofeo Joyería Fermin -
Omega, que constituyó un buen éxito para organi-
zadores y patrocinadores. La nota més destacada,
quizás, es que en los tres primeros puestos de la
clasificación se ubicaron tres mujeres. La ganado-
ra, Arian Pandelis, a un solo golpe del récord del
campo, con 63 golpes.
La clasificación final
quedó establecida como
sigue:
Primer puesto: Arian
Pandeli, 63 golpes.
Segundo puesto: Do-
rothy Munro, 69 golpes.
Tercer puesto: Chris-
tian Dierich, 71 golpes.
A la primera y tercera
clasificada les entregó
sendos trofeos el Director
Gerente de Joyería Fer-
min, D. Antonio Miró
Bauzá, mientras que a la
segunda clasificada le en-
tregó su trofeo Jaime
Jose Miró. Las tres reci-
bieron una ensaladera de
plata obsequio de la Joye-
ría Fermín.
La prueba, a pesar de
que se desarrolló en un
día con algunas dificulta-
des meteorológicas, fue
sumamente competida y
con un alto nivel deporti-
vo, como acreditaron las
ganadoras; las dos prime-
ras con un par inferior al
del campo y quedándose
Arian Pandelis a un solo
golpe del record absoluto
del campo.
Tanto la parte deportiva
como la organización y
patrocinadores constituyó
un éxito en toda la línea,
teniendo en cuenta, ade-
más, que esta prueba
está entre las más impor-
tantes de la isla. El éxito
del presente año hace
pensar en su continuidad,
tal y como apuntó el Pre-
sidente del Club de Golf
Son Servera, en una
breve alocución.
Una vez concluída la
prueba, que duró aproxi-
madamente cuatro horas
y media, con un recorrido
de dieciocho hoyos
(nueve hoyos a doble
vuelta) se sirvió un
«lunch" a los participan-
tes, organización y me-
dios informativos.
Nuestro deseo es que
este torneo tenga conti-
nuidad, y que de dada año
vaya en aumento el pres-
tigio del mismo. Nuestra
enhorabuena a Joyería
Fermin por su iniciativa de
patrocinar este torneo, en
un momento en que el de-
porte del golf está llegan-
do a sus mejores cotas en
Ia
 isla.
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Nueve carreras para la reunión de/domingo
El premio Potros, con tres participantes
Nueve carreras componen el programa confeccionado para la
tarde dominical para disputar en el hipódromo de Manacor. La dis-
tancia de las mismas es de 1.700 metros, excepción hecha de la eš-
pecial para galope, que se disputará sobre 1.200 y la correspondien-
te al premio especial para potros de tres años, que será sobre 2.000
metros. Una carrera ésta que quizás hubiera sido mejor suspender,
puesto que solamente son tres los caballos que formalizaron su ins-
cripción, lo que ha obligado a la dirección a retirar la dotación eco-
nómica de la misma. El programa ha quedado como sigue:
PRIMERA CARRERA:
Participantes: Lirón, Jessi, Fulminant,
Jalisco (1.200), Hicaria (1.210), Delicio-
sa, Larisa (1.230) y Jubena (1.250).
SEGUNDA CARRERA:
Participantes: Morellet (2.000), Misera
(2.020) y Monnalisa (2.100). Pronóstico:
Monnalisa.
TERCERA CARRERA:
Participantes: Faisal, Farilaneka, Fiorina
Royer (1.700), Frenesi Mora, Jamin
Power, Unisol (1.720), Hot Worthy, Joly
Grandchamp, Visir (1.740) y Jespy Mora
(1.760). Pronóstico: Fiorina Royer, Uni-
sol y Joly Grandchamp.
CUARTA CARRERA:
Participantes: Lirona (1.700), Lince
Fox, Lucana de Retz, Landaburu
(1.720), Lírica, Lechuzo (1.740) y Ligera
(1.760). Pronóstico: Lucana de Retz, Le-
chuzo y Ligera.
QUINTA CARRERA:
Participantes: Harisol, Jassband, Ben
d'Or, H Pride (1.700), Higea, Alis Dior,
Bugs Bunny SF, Elsa Gigant (1.720),
Zyan Power y Boy SM (1.740). Pronósti-
co: Harisol, Higea y Alis Dior.
SEXTA CARRERA:
Participantes: Jeanette, E Pompo-
nius, Jisba, Eneida, Fort Mora, Exkyna
Mora y Eolo Royer (1.700). Pronóstico:
E Pomponius, Jisba y Exkyna Mora.
SEPTIMA CARRERA:
Participantes: Escarcha, Boga, E Bo-
nita, Hister (1.700), Figura Mora, Carlo-
witz Khan y Jiel Mora (1.740). Pronósti-
co: Hister, Figura Mora y Jiel Mora.
OCTAVA CARRERA:
Participantes: Cartumach, Huracan
Quito (1.700), Gamin d'Isigny, Jhave
(1.720) y Jaune et Bleu (1.740). Pronós-
tico: Gamin d'Isigny, Jhave y Jaune et
Bleu.
NOVENA CARRERA:
Participantes:	 Faraona,	 Jarvis
(1.700), Kalisson, Drives Twist, Benve-
guda, Murag D (1,720), Morlac, E Mari-
sol, Naquelina y Pamela du Pech
(1.740). Pronóstico: Jarvis, Faraona y
Benvenguda.
Primer producto para «Fille de France»
Una de las yeguas más
queridas por los aficiona-
dos al trote es sin duda
Fille de France y ha sido
noticia estos días pasa-
dos por haber dado a luz
a su primer producto, una
potrilla que nació el día de
Pascua, hija también del
semental Luberian.
Fille de France ha
marcado una época den-
tro del trote balear en el
plano deportivo y ahora, a
sus 17 años, ha sido des-
tinada a la reproducción.
Damos, desde estas lí-
neas, la enhorabuena a
sus propietarios, Juan An-
tonio y Antonio Riera, y
les deseamos muchos
éxitos en esta potrilla y
con Fille de France como
reproductora.
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A Guillermo Surier
Versos dedicados a un
atleta, hijo único, Guiller-
mo Suñer Soler de Mana-
cor, que murió de acci-
dente el 10 de diciembre
de 1986 a los 18 años de
edad. En honor a sus pa-
dres Juan Sufler y Bárba-
ra Soler.
Este poema Guillermo
te lo dedico de corazón
tu vives en el silencio
pero dentro tu aposento
revive una oración.
Generoso y valiente
naciste en Manacor
con tus profes obediente
con tus amigos excelente
y en el trabajo el mejor.
III
Y mirando tu chandal
que era tu alegría
de tu padre celestial
con tu alma angelical
manda un beso cada día.
IV
Tu fuiste en el camino
entre la flor y la nata
te recuerdan tus amigos
todos tus seres queridos
sin ti hoy no tienen nada.
V
Como una estrella fugaz
bajada del firmamento
dentro nuestro pensa-
miento
Guillermo siempre esta-
rás.
VI
Tu fuiste luz y la sal
de tu bella juventud
fuiste amor y virtud
de tu hogar maternal.
VII
No hiciste la despedida
porque pensaste volver
pasando a mejor vida
quiso la Virgen María
darte del cielo el poder.
VIII
Sé que un día volverás
con tu espíritu y sin miedo
y a tus padres traerás
amor, cariño y la paz
bajada por ti del Cielo.
Inca a 22 de febrero de
1988
Vuestro amigo
MIGUEL	 ROSSELLÓ
QUETGLAS
wjes MallaCCI ,
16 de Abril de 1988
To uttr Mal
Avda. d'Es Torrent, 1
Teléfono 55 06 50
Télex 69259
CAT 490
PRECIO POR PERSONA: 2.650 pts. NIÑOS MENORES 12 AÑOS: 2.000 pts.
SALIDAS: MANACOR (7,30),
PORTO CRISTO (7,20),
SAN JUAN (7,40),
SAN LORENZO (7,20),
SON CARRIO (7,15)
Informes: Flo. Cristo: Antonio Binimelis Tel. 570006; San
Lorenzo: Peluquería Rosseta; San Juan: María Matas
Tel. 526155; Manacor: Viajes Manaccr.
¡IGUAL QUE EN LA REALIDAD
¡¡ COMO LO HA VISTO EN EL
 CINE!!
¡ AHORA, EN VIVO !
DESFILES - JUEGOS - LUCHAS JUSTAS A
CABALLO ENTRE CABALLEROS DE LA
EPOCA
¡ DISFRUTE DE UN AUTENTICO
ESPECTACULO
 MEDIEVAL!
CENA:
ENTREMESES
EMPANADILLA
POLLO
PATATAS HORNO
VINO — AGUA — TARTA
1 COPA DE CHAMPAGNE
LUNES, 11 DE ABRIL.
TV1
8.00 Buenos dlas
9.00 Por la mañana
13.00 Benito y Cecilio.
13.30 Tres por cuatro.
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Corrupción en Miami
16.30 Tal cual
18.00 Barrio sésamo
18.30 Chocky
19.00 A media tarde
19.30 De pelfcula
20.30 Telediario.
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
22.55 Alfred Hitchock
23.20 Telediario
23.40 Teledeporte
23.45 La noche de los oscars +
Largometraje: «El puente sobre
el rio Kwa1«.
TV2.
12.00 Programación Regional.
15.00 Telediario
15.30 El nuevo pacifico
16.30 Cuentos y leyendas.
17.25 Musical
18.30 Naturaleza ibérica
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones popula-
res
19.40 Avec Plaisir
20.00 Mirar un cuadro
20.30 El extraño caso de...
21.00 El mirador
21.20 Cine club -Jules i Jim..
23.15 Ultimas preguntas.
23.45 Blacke el Mago.
TV3.
14.00 Mag Magazine
15.00 Telenoticies
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 Duke Street
17.10 Ferdy
18.00 Luyan
18.45 Els Jetson
19.17 Els fantasmes de Motley
Hall
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.25 L'Equalitzador
22.20 Teatre ..El amor brujo«.
23.50 Telenoticies.
00.05 Arsenal-Atlas
MARTES, 12 DE ABRIL
TV1
8.00 Buenos dias
9.00 Poria mañana
13.00 Las aventuras de Gulliver
13.30 Tres por cuatro.
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Corrupción en Miami
16.30 Tal cual
18.00 Barrio sésamo.
18.30 Heidi
19.00 La nave Terra
19.30 Entre lineas
20.00 Las chicas de oro
20.30 Telediario
21.00 El tiempo
21.15 Viaje con nosotros
22.25 Sesión de noche -Histo-
rias de Filadelfia.
00.20 Telediario.
00.40 Teledeporte.
00.55 Testimonio.
TV2.
12.00 Programación territorial.
14.30 Informatiu balear.
15.00 Telediario.
15.30 Planeta viviente
16.30 Entrega de los osca's de
Hollywood
19.30 Arte y tradiciones popuia-
res.
19.45 Avec Plaisir
20.00 Caminos flamencos.
21.00 El mirador.
21.15 Suplementos 4.
21.45 Tendido cero.
22.15 EI tiempo es oro.
23.15 La buena música.
TV3.
13.0030 minuts.
14.00 Mag Magazine.
15.00 Telenoticies
15.30 Bona cuina.
15.35 Guerra de sexes
16.20 La duquesa de Ducke
Street.
17.10 Jazz Antibes.
17.35 Ferdy
18.00 Exploració I aventura
18.30 Ohl Bongónia.
19.15 Els fantasmes de Motlley
H19a.141 5 Filiprim.
20.30 Telenoticies
21.00 Filiprim.
21.15 Bona cuina
21.25 Angel Casas Show.
23.05 Perry Mason
00.05 Telenoticies.
00.20 Bona nit.
VIDEO CLUB
PROGRAIVIACIC5 SETIVIANAL TV            
SABADO, 9 DE ABRIL.
TV1
9.00 A tope.
10.00 Diccionario de la salud.
10.20 El mago de Oz.
10.55 La bola de cristal
12.15 Nueva gente.
13.15 Loteria.
13.30 La otra mirada.
14.3048
 horas.
15.30 El tiempo.
15.35 Los aurones.
16.05 Primera Sesión: -Los pica.
rones«.
18.00 Teddy Ruxpin.
18.30 Juego de niños.
19.00 Número 1
19.35 Macgyver.
20.3048 horas.
21.05 Informe semanal.
22.15 Sábado noche.
23.30 Visión fatal.
00.5048
 horas.
00.55	 Filmoteca
TV.:-Carruseel«.
03.35 Música golfa.
04.10 El fugitivo.
05.00 Largometraje: -Las deli-
cias de los verdes años..
06.35 Nueva Orleans.   
DOMINGO, 10 DE ABRIL.    
TV1.
07.25 Largometraje: -Manos li-
beradas«.
9.00 Informe Semanal.
10.00 Santa Misa.
11.00 Concierto.
12.05 Pueblo de Dios.
12.30 Europa en sus siglos oscu-
ros.
13.25 La mascara negra.
14.3048 horas.
15.30 El tiempo
15.35 Los picapiedra
16.05 Estrenos TV .Uno entre un
millón«
18.00 Si lo sé no vengo
18.55 Secretos y misterios.
18.35 La hora del TPT
19.55 A vista de pájaro
20.30 48 horas
21.00 En Portada
21.30 La vida sigue
22.35 Domingo cine -Un casto
varón español«
00.05 48 horas.        
TV2.
12.00 Objetivo 92.
13.30 Estadio 2.
22.00 El bosque sagrado.
22.30 Olga y sus hijos.
23.35 Ayer.
00.30 Diálogos con la música.
01.00 Golf.       
TV3.
12.00 Estudio estadio
18.00 Sesión de tarde -El carna-
val de Chaplin.
19.45 Los secuestradores
20.10 Spencer
21.00 Muy personal
22.05 Estudio estadio
TV4. •
13.00 Cinc i acció.
14.15 Oh! Bongónia.
15.00 Telenoticies.
15.35 Els barrufets.
16.00 Esports.
17.30 Indentitats.
18.30 Dit ifet.
20.00 Vida salvatge.
20.30 Telenoticies.
21.05 Lotto.
21.10 Bona cuina.
21.20 Magnum.
22.20 Pel.licula: -El triangulito«.
24.00 El món del cinema. 
TV3.
13.00 Esports
14.30 Gol a gol
15.00 Telenoticies
15.30 Batman
15.55 Sherlock Holmes
16.50 Tarde de ... Tarzan -La
fuga de Tarzan.
18.30 Bàsquet
20.00 Gol a gol
20.30 Telenoticies
21.00 30 minuts
21.30 A cor obert.
22.30 Gol a gol.        
tierra
*Hombres frente a
frente
*Vientos de
tempestad
*Los bicivoladores
*Lucas
*Hombres
orgullosos
*Traición sin límite
*El Sargento de
hierro
*Club de
divorciados
*Misión: Salvar la
:1=101=IMINIn
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NOVEDADES
XALOC
Últimos estrenos
MIERCOLES, 130E ABRIL.
TV1
8.00 Buenos dias
9.00 Por la mañana
13.00 Fuego salvaje.
13.30 Tres por cuatro.
14.30 Informatiu balear.
15.00 Telediario.
15.35 Corrupción en Miami.
16.30 Tal cual
18.00 Barrio sésamo.
18.30 Joni Jones
19.00 A tope.
20.00 De 9 a 5
20.30 Telediario.
21.00 El tiempo
21.15 Querido Pirulí
22. 20 Canción Triste de 1-1[11
Street.
23.20 Vivir cada día.
00.20 Telediario.
00.40 Teledeporte.
TV2.
12.00 Programación territorial
15.00 Telediario.
15.30 Granjeros del mar
16.30 El Jardin de Venus
17.25 Tres al dia
18.20 Mujeres para una época
18.55 Baloncesto
20.30 Secuencias
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Por la ruta de los vientos.
22.45 Oficios para el recuerdo.
23.15 Se ha escrito un crimen.
00.05 Tiempo de creer.
TV3.
13.00 Crónica 3.
14.00 Mag Magazine
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.30 La duquesa de Ducke
Street.
17.10 Jazz en Antibes
17.30 Ferdy
18.00 Els premis Diamond
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Lotto
21.10 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
21.50 Cinema 3 ..Bugs Bunny Y
compañia..
00.15 Motor a tons
00.45 Telenotícies
01.00 Bona nit.
JUEVES, 14 DE ABRIL.
TV1
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Jhonny Quest.
13.30 Tres por cuatro.
14.30 Informatiu Balear.
15.00 Telediario.
15.35 Corrupción en Miami.
16.30 Tal cual.
18.00 Barriu sésamo.
18.30 Musiquísimos
19.00 Crónica joven
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Hablando claro.
20.30 Telediario.
21.00 El tiempo.
21.15 Luz de luna.
22.15 Derecho a discrepar.
23.45 A media voz.
00.15 Telediario.
00.35 Teledeporte.
TV2.
12.00 Programación regional.
15.00 Telediario.
15.30 La ruta de la seda
16.30 Teatro: ,, La hermosa
gente.
18.15 Miscelánea.
18.30 Al aire libre.
19.00 Capitolio.
19.25 Arte y tradiciones popula-
res.
19.40 Avec plaisir.
20.00 FM-2.
20.30 Olímpicos.
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4.
21.45 Documental
22.00 Lotería primitiva.
22.15 Jueves cine: ..Frida...
00 05 Metrópolis.
TV3.
13.00 Angel Casas Show.
14.00 Magazine.
15.00 Telenoticies.
15.35 La guerra dels sexes
16.20 La duquesa de Duke
Street
17.10 Especial amb Chaca Khan
17.35 Ferdy
18.00 Lucan.
18.45 Eis Jetson.
19.15 Els fantasmes ae Motley
Hall.
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies.
21.00 Filiprim.
21.15 Bona cuina.
21.25 Blanc o negre.
23.00 Temps de neu.
23.15 A tot esport.
00.15 Telenoticies.
00.30 Bona nit.
VIERNES, 150E ABRIL.
TV1.
8.00 Buenos dias.
9.00 Por la mañana.
13.00 Los osos Beristain.
13.30 Tres por cuatro.
14.30 Informatiu Balear.
15.00 Telediario.
15.35 Corrupción en Miami.
16.30 Tal cual.
18.05 La linterna magma.
19.30 Diccionario de la salud.
20.00 MASH.
20.30 Telediario.
21.00 El tiempo.
21.15 Fin de semana
21.30 Viernes cine: “Erase una
vez America,
01.30 Telediario.
01.50 Teledeporte.
02.05 Jazz entre amigos.
03.05 Mcmillan y esposa
04.20 Largometraje: < , La peque-
ña
05.50 Documental: Zepelín
06.50 Largometraje: “Sufrimien-
to de amor...
TV2.
12.00 Programación territorial.
15.00 Telediario.
15.30 Allá vamos.
16.30 Largometraje: ..No es
bueno que el hombre esté solo,
18.00 Melanesia.
18.30 Qué pintamos aquí
19.00 Capitolio.
19.25 Arte y tradiciones popula-
res.
19.40 Avec plaisir.
20.00 Fases.
20.30 El mundo.
21.00 El mirador.
21.15 Suplementos 4.
21.50 Concierto.
23.15 Cerca de las estrellas.
TV3.
13.00 A tot esport.
14.00 Magazine.
15.00 Telenoticies.
15.30 Bona cuina.
15.35 Guerra de sexes.
16.20 La duquesa de Duke
Street
17.10 Especial amb Chal Khan
17.35 Clorifis.
18.00 Ludan.
18.45 Els Jetson
19.15 Els fantasmes de Motley
Hall19,45 Filiprim.
20.30 Telenotícies.
21.15 Bona cuina.
21.25 De professió API
21.50 Radio Cincinatti.
22.25 Crónica 3.
23.25 Telenoticies.
23.40 Cinema de mitjanit: °Jack
el negre...
23.50 El mon del cinema.
*Otra ciudad, otra
ley
o
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Dia 8, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 9, Ilic. Lluís Ladària, C/ Major.
Dia 10, Ilic. Riera, Sa Bassa
Dia 11, Ilic. Muntaner, Salvador Joan
Dia 12, Ilic. P. Ladària, C/ d'En Bosch.
Dia 13, Ilic. Llull, Na
 Camella.
Dia 14, Ilic. Llodrà, C/J. Segura.
ESTANCS.
Dia 10,	 4, Colon.
MANACOR
Diumenges i festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma-AO
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Veni S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra.
 Palma -Santanyí;
 Cam-
pos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta-Pto. Alcudia;
 Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Seller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpihá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St. Josep
19.-Crist Rei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartáritx,S111ot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carriô
21.-Crist Rei (nomes dissabtes), Son Macia
DIUMENGES I FESTES
Matt
8.-N.S.Dolors
8,30.-CristRei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S . Illot
10.-NS. Dolors, Son Carrió
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S.Dolors
12,30.-Convent
Horatialxa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calasde Mallorca (des de Maig)
19.-CristRei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrie)
20,30.-N.S.Dolors
21 -Grist Rei, Son Macia
CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado,
 5'30 Sesi6n continua
Domingo, 2'45 Sesión continua
El campo del hcnor
PEGGY SUE SE CASÓ
(Kaileen Turner - Nicolas Cage)
PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA	 Tel. 57 06 24
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A g ricici                  
Ambulàncies 	 55 40 75 - 20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgencies
	 55 44 94
Ambulafori - Consultes 	 55 42 02
Ambulatori 	 55 23 93
Medica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mutua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 55 20 - 55 00 80
Policia Municipal 	  55 00 63 - 55 33 12
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo  57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Taller de guardia 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer 	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues S. Macià 	 55 27 58 - 55 30 65
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
P. Fúnebres Lesever S.A. 55 38 56
P. Fúnebres Manacor S.A 55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo 57 01 68
Ajuntament Manacor 	 55 33 12
Ajuntament S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19 - 55 07 25
Contribucions 	 55 27 12 - 55 27 16
Hisenda
	 55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Son Llorenç 	 56 90 21
s tcirciti Ilc
¡TIENDAS SOUVENIRS!!
Para góndolas y
estanterías consulte
precios
ce,
Auxiliar Administrativa con estu-
dios de informática busca traba-
jo. Informes: Tel, 560405 (mañanas
de 12e 1).
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo curso inglés-italiano. Tel.
553686. De 9 a 11 noche.
Vendo local comercial de unos
.1 10 m2. en zona céntrica de Ma-
acor. Informes 554468 (Horas co-
mercio).
Se vende vespa 1-5, 125 cc. PM-
AM. Informes 555699 noches.
Vendo piso nuevo en S Illot
Amueblado. Informes:Camí de la
Mar n° 30-1° A S' Illot.
Vendo Seat Panda. Buen esta-
do. Informes: Carni de la Mar n°30
1° A - S' Illot.
Se vende local comercial en
bajos Hotel Alicia (C. Millor). Infor-
mes Tfno. 710377.
Vendo parcela 5(X) mt. Son Ta-
lent. Tel. 553739.
Se vende balanza electrónica
prácticamente nueva. Informes:
Tel. 552361:
Vendo furgoneta • Mercedes
PM-6818-AL. Vendo Furgoneta
Mercedes PM-0181-J. Informes Tel
552361
Particular vende: 2 neveras
mostrador marca NOVITAS una
de l' 50 m. y otra de 2 m. y 1 caja
registradora electrónica NUEVA.
Informes  Tel. 551594.
Vendo Seat 127 PM-H. Informes
551999.
Ceplila combinada. Prensa
con caballetes de hierro (perfec-
to estado). Informes 555528.
Particular vende	 litera	 (2
comas). En buen estado. Informes
571698
Vendo casa en Porto Cristo.
Calle Navegantes. 120 rn'. Infor-
mes 55 1443
Vendo Bar Cafeteria- Camí de
Ia Mar s/n S' Illot. Informes 569489.
Facilidades.
Venc 4rt. pis a Porto Cristo, cèn-
tric, i tranquil, amb bona vista a la
mar. Si interessa se pot gestionar
finançament a Ilarg plaa. Ref.
Bernat. Tel. 5522(X)
Se ven solar amb cotxeria.
Carni de Ses Pedreres. Tel. 553927
- 550096 -Ca' n Pistola
Primer piso en Sa Bassa. 80 me-
tros. Tel. 552913v mañanas de 8o
15h. 551651.
Lavadora Corberó L.D. P5. Se
vende por 39.030 pts. Llamar al
tel. 658075 (noches)
Vendo barca tipo Llaud. Lista 5°
-Eslora 6' 40 m. Motor Perkins de
37 HP. Vela tipo Marconi. Palos de
Aluminio. Tel. 553193
Vendo dos mobiliarios cafeteria
nuevos. Ca' s Torrador. Tel 686276.
Vendo acordeón, deal para
aprender música. Tel. 552757 no-
ches.
Vendo barra de bar 4' 30 m. en
una pieza. Tel. 552757 noche.
Vendo buc cuarto piso c/ Joan
Lliteras, 57, finca seis pisos con as-
censor. Facilidades de pago Tel.
552941.
Vendo «quartó de tierra (valla-
do), con caseta en zona «Son Go-
liana«. Informes: 552147
Vendo Seat-124. Buen estado.
45.000 ptas. Tel. 55 05 98
Vendo R-5, PM-4319-F en muy
buen estado Inf. 554772-550032.
Vendo piso C/ Sol, Manacor.
Inf. 555184.
Vendo Vespa PM-AM, teléfono
571263,a partir de las 1 0 noche
Se vende una cuarterada a 3
kms. de Manacor. Inf. 555436.
Se venden dos cuarteradas a
1' 5 kms. de Manacor, su vista es
fabulosa, se ve todo Manacor, es-
tupendo para un chalet. Inf.
555436.
Se vende mobiliario antiguo.
Inf. 555436.
Se vende solar en Fartõritx, en
una travesía de la Avda. Mossèn
Alcover. Inf. 555436.
Vendo cochería C/ Brné. Sas-
tre, 3 - 155m2. Informes: 553510.
Venc cortó a Son Frau. Mana-
cor,
 Inf. 552809.
Venc baix sense trasts. 40.000
pis. Tel. 553461. Demon° p' En
Rafel.
Venc R-5 PM-4319-F (en molt
bon estat). Inf. 554772/550032
COMPR.
Compraría en s' Illot casita o
buc. Techo libre. Tel. 553819
Compraría buc (en zona céntri-
ca) o piso en buen estado. Inf.
550801.
Compraría rústica de 2 o 3
cuarteradas entre Manacor y Fe-
lanitx. Tel. 551262.
Compraria vivenda planta
baixa o primer pis en bon estat
(uns tres milions de ptes.) Tel.
552888 i 550533.
LLOGUERS
Busco piso con muebles hasta
el mes de Julio en Manacor o
Porto Cristo , Inf. Tel. 552258. Sr.
Vara.
Se alquila casa de campo a 3
km. de Manacor. Tel. 551074
Cerc apartament acabat o en
buc. per comprar. Tel. 555118.
Busco cochera para alquilar en
Manacor. Tel. 550450.
Busco negocio hostelería (bar,
hamburguesería, terraza) preferi-
ble costa en alquiler o porcenta-
je. Dejar contacto en Tel. 552529
(de 20 h. a 22 h.)
Dispós de tenda per lbgar a
S' Illot. Tels. 552888/ 550533.
Se alquila local supercéntrico
(35 m2.) en Plaza Rector Rubí, In-
formes: Tel. 550788.
Traspaso Bar-Restaurante en
Cala Millor , Informes: Rte. Lloure.
Comide la Mar -S llot.
Cerc una caseta de camp
amb terra, per Ilogar. Tel. 553869 -
553856
Alquilaría vivienda en pta. baja
o 1 er. piso en Cala Millor , Infor-
mes:480539
Se alquila local para almacén.
Tel. 555528. Llamadas a las 21 h.
Se alquila habitación en Palma.
Inf. 571212.
Se alquila o vende bcal de 140
m2.1nf.571212.
DEMANDES
Se necesita personal, preferen-
temente con idiomas para Agen-
cia de viajes. Tel. 551950.
Se necesita personal para
Salón ole Juegos recreativos. In-
formes 551950.
Matrimonio joven anglo-
español con experiencia en Res-
tauración (Administración y Se rvi-
cios) busca trabajo. Referencia.
Tel. 550328.
Busco remolque de carga para
coches. Tel. 555198.
Se necesita operario. Interesa-
dos dirigirse a: Ca' n Batliu. SA.
Vía Portugal, 25 Tel. 550519.
Amas de casa, con horas dis-
ponibles, interesan para trabajo
serio. Tel. 550238. (Ilamar noches).
Necessitam love per treball ofi-
cines i jove aprenent electricista
(Edat entre 17 i 18 anys) Informa-
ció: 551226 (dimarts i dijous de 20
a22 h.)
Necessitam dependentes per
tendes de Souvenirs a Cales de
Mca. Informes Tel. 55 11 64
Se necessita dona titulada en
puericultura per un treball interes-
sant i ben renumerat Tel. 55 34 23
(migdia)
Se necesita una peluquera pro-
fesinal (mejor con conocimientos
de idiornua). Informes: c/ Mitjorn,
7. S' Illot.
DIVERSOS
Repasos contabilidad y cálcu-
los varios niveles (Formación Pro-
fesional) informes: Plaza Sa Bassa,
3-2° (sobre Ferretería Morey).
Se dan closes de Francés, pro-
fesora natrva. Informes: C/Antoni
Duran, 38-2° a partir de 20' 30h.
Se necesita chica para cuidar
niños, tel. 55 51 97.
Ofrezco mis servicios para tra-
bajos del hogar. Informes: Tel. 55
30 57 (noches).
E
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BRICOSEGUR ES COS
Avd. Baix des Cos, 81 - Tel. 55 21 47
c)11.1csk:ocorcic i6
Movida a tope
Gabriel Galmés
Manacor està de moda, com fins
ara Madrid. Sembla que alguns co-
mentaristes, coneguts o anònims,
han descobert que ara «La Movida»
d'allà ha vengut a instal.lar-se aquí.
Diuen que els bars de Malasafía tre-
molen de pànic davant la segura
pèrdua de clients moemos, que n'Al-
modóvar fa comptes rodar la seva
próxima pellícula aquí, que en Borja
Cassan té accions de 7Setmanari,
que n'Alaska vol treballar a ràdio
Manacor, que n'Umbral aprèn a om-
plir sobrassades, Radio Futura vol
collaborar estretament amb els
amics de Guia del Ocio.
A la capital de les Espanyes están
assustats de bon de veres. Han sen-
tit parlar de l'hospital comarcal i dels
quatre vials. Senten campanes
sobre la remodelació del torrent, el
centenari d'es Port i la grua, els se-
màfors de la Plaça Ramon Llull i
l'acceptació multitudinària del polí-
gon industrial.
Pareix esser que en Jaume Llull a
començat a prendre classes particu-
lars de Ilatí i retórica decimonónica
per fer bàndols originals com els
d'en Tierno a.c.s. i en Marcos Jua-
neda s'interessa pels passos del
xotis, algun sastre prepara desfila-
des de moda al camp de na CapeIle-
ra amb Ilum i so espectaculars i mo-
derns, Esperits contractará un porter
per no deixar entrar la gent vestida
de qualsevol manera, sortiran dese-
nes de restaurants de nouvelle cuisi-
ne, es mirarà de comptar amb la
presència de qualque fill de la du-
quessa de Alba per animar un poc.
Els nostres entranyables cantautors
es reciclaran a partir d'ara, en
Guiem d'Efak dirá frases noves (mi-
racle! miracle!) de l'estil de La Movi-
da Soy Yo, en Jaume Santadreu re-
clamarà haver estat el primer en dur
patilles Ilargues quan encara no en
duia ningú i s'embotonarà fins a dalt
el coll de la camisa, escriurà crítica
de fotografia a 7Setmanari (que pot-
ser es canviarà el nom i es dirà La
Luna de Manacor) i comentarà les
exposicions de'n Lorente, que
també es canviarà de nom i ii diran
una altra cosa més exótica. Fotogra-
fiarà paisatges urbans. A les asso-
ciacions de la Tercera Edad deixa-
ran de menjar arròs brut i porcell per
contentar-se amb litrones i bocates
de truita d'aguacate o aguiat de pop
amb mango.
La nova línia d'autobusos passe-
jarà d'un Hoc a l'altre esbarts de jo-
venells amb enormes cassadores
de cuiro i al.lotes amb minifaldes es-
quifides que aniran als milers de
sales de concerts que s'hauran
creat. Ca n'Andreu es dirà Rock A
Tope, s'Agrícola, Los Viejos Roc-
kers, Ca'n Torneu serà aleshores
The Traffic Lights Pop, i Ca'n Perich,
The Greyhound Station Mods.
Serà molt divertit. Sortiran articles
a les revistes internacionals i ven-
dran repôrters de tot el món a inves-
tigar què passa amb la marxa de
Manacor. Na Paloma Chamorro fará
un programa on s'entrevistaran amb
freqüècia les patums de la Movida
d'aquí i jo sortiré per dir que no sé
què és això de la Movida, de manera
que ja estarà completament esta-
blert que la Movida existeix.
I tot això, gràcies a l'Hospital Co-
marcal, Per cert, quan el duen?
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4 Modelos de Turismo -3 de todo terreno -58 puntos de servicio en España.
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NUEVO TOYOTA  LAND CRUISER 250 TURBO DIESEL
NACE EL COltAZON
Cinco cilindros
 y 08 CV gaJopando en su interio convierte al Land Cruer 250 10
en uno de los todo terreno diesel 'alas potentes que se her cruzado en stitaMiño.
Un todo terreno diseñado con el contort
de un turismo y que le ofrece, ademas, el mejor
equipamiento, al mejor precio. TOYOTALa tecnologia de la send Hez
fft / Nedllerransa de
VW", HIA7/770L7;fifl, 5 a.
C/. 31 de Diciembre, 19- Tel. 20 91 22
07003 - Palma de Mallorca
AUTOS LLEVANT
PASEO FERROCARRIL9 . Tel. 55 0746. MANACOR
OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.
AGENTE OFICIAL
MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR
